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Se realizó una investigación de tipo aplicativa y diseño cuasi experimental, en 
estudiantes del III y IV ciclos de la Institución Educativa Nº 32411 – Pampas de Flores, en 
el año 2014; con 24 alumnos del 5to grado de primaria, como grupo de control, y 14 
alumnos del 4to grado de primaria, como grupo experimental. Se llegó a la conclusión de 
que, en el pos test, el grupo experimental logró promedios superiores en conocimientos, 
habilidades y actitudes ambientales, frente al grupo de control, con lo que quedó 
demostrada la hipótesis de que la aplicación del Enfoque Ecosistémico de Educación 
Ambiental, influye significativamente en la Mejora de la Conservación del Medio 
Ambiente de la Institución Educativa Nº 32411 – Pampas de Flores, distrito de Miraflores, 
provincia de Huamalíes, región Huánuco. 






An investigation of application type and quasi experimental design was carried out in 
students of the III and IV cycle of Educational Institution Nº 32411 - Pampas de Flores, in 
the year 2014; With 24 students in the 5th grade of primary, as a control group and 15 
students in the 4th grade of primary, as a control group. It was concluded that in the post 
test, the experimental group, achieved higher averages in knowledge, skills and 
environmental attitudes, compared to the control group, which demonstrates the hypothesis 
that the application of the Ecosystemic Approach to Environmental Education In the 
Improvement of the Conservation of the Environment of Educational Institution No. 32411 
- Pampas de Flores, Miraflores district, Huamalíes province, Huánuco region. 







Esta investigación ha tomado en cuenta los diversos conceptos relacionados con el 
enfoque ecosistémico, la educación ambiental, el medio ambiente y el desarrollo 
sostenible, que permiten integrar propuestas metodológicas para mejorar el nivel de la 
educación ambiental en el contexto de la educación básica regular. Se considera el 
ambiente como el entorno constituido por los elementos físicos, biológicos, económicos, 
sociales, culturales y estéticos que interactúan con el individuo y con la comunidad en que 
vive, determinando la forma, el carácter, el comportamiento y la supervivencia de ambos. 
Por su parte, el desarrollo sostenible es el proceso que trata las relaciones entre las 
personas con el medio ambiente, por lo que se vinculan los modelos de desarrollo social y 
económico, con los recursos naturales; es más, estos recursos tienen carácter social y 
responsabilidad pública. Por ello, el uso determinaría ventajas y desventajas para los 
actores y grupos de interés, lo que provocaría conflictos, por lo que el proceso no podría 
avanzar mediante la aplicación de técnicas y programas ya que dependería de los valores y 
de las formas del comportamiento humano. Esta realidad le confiere a la educación 
ambiental un rol estratégico. 
Por otro lado en los años actuales, la palabra “desarrollo sostenible” ha tomado una 
gran notabilidad en el lenguaje político, económico y social a nivel global, por lo tanto el 
desarrollo sostenible son acciones, mecanismos y recursos disponibles que se debería 
implementar en las comunidades locales. 
La educación ambiental tiene dos líneas. Por un lado hace referencia a cómo 
interactúa entre sí la naturaleza donde se constituyen los ecosistemas, la atmósfera, el 
agua, el suelo, las comunidades bióticas y, de otro lado, la relación entre el hombre y el 
ambiente, a fin de lograr una adecuada relación con el medio ambiente, que se generen 
soluciones para los problemas ambientales actuales, causados por las actividades 
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antropogénicas, de cómo el ser humano aprovecha los recursos, describe las consecuencias 
de la contaminación y cómo se puede prevenir mediante el reciclaje, el manejo adecuado 
de residuos y la energía o qué soluciones se darían (procesos de tratamiento a los residuos 
peligrosos, la implementación de Políticas Ambientales), promoviendo el desarrollo 
sostenible y la conservación del entorno. 
La educación ambiental debe plantear en los diversos niveles de la educación básica 
regular (inicial, primaria y secundaria) una reconversión hacia la sostenibilidad. Proponer 
una formación que incida en las áreas curriculares, mediante la transversalidad en los 
planes curriculares y la ambientalización en la comunidad educativa (estudiantes, personal 
académico y administrativo), que abarque las estrategias de enseñanza, la capacitación y 
formación adecuada de los docentes, genere las competencias cognitivas, procedimentales 
y actitudinales. El objetivo de esta investigación es evaluar la influencia de la aplicación 
del enfoque ecosistémico de educación ambiental en la conservación del medio ambiente 
de la Institución Educativa Nº 32411 - Pampas de Flores. 
De acuerdo con el reglamento de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, la presente tesis está conformada en cinco capítulos, a los 
cuales se añaden las conclusiones, recomendaciones, referencias y apéndices. 
En el Capítulo I, presenta la determinación del problema y se procedió a la formulación 
del problema general y problemas específicos. Se complementa el capítulo con la propuesta de 
los objetivos, la importancia y alcances y, finalmente, en este capítulo se reseñan las limitaciones 
de la Investigación. 
En el Capítulo II, se inicia con los antecedentes de la investigación, que se ha recogido a 
través de la exploración bibliográfica; luego se trata de las bases teóricas; además se incluye la 
definición de los términos básicos utilizados en el contexto de la investigación.  
En el Capítulo III, presenta el sistema de hipótesis y las variables, complementándose con 
la correspondiente operacionalización de las variables. 
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En el Capítulo IV, se presenta, el enfoque, el tipo y el diseño de investigación, 
complementándose con la población y la muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de 
datos, incluyendo el tratamiento estadístico con el procedimiento seguido durante la 
investigación. . 
En el Capítulo V, se trata de la validación y confiabilidad de los instrumentos. 
Seguidamente se estudia la interpretación de cuadros y gráficos, Luego se procede a la discusión 
de los resultados. 
A continuación se muestra las conclusiones a las que se ha llegado en la investigación y se 
formulan las recomendaciones. 
Finalmente, se muestra las referencias bibliográficas consultadas y se acompaña los apéndices que 
contienen el cuestionario aplicado a los estudiantes, los informes de los expertos que validan el 






Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
 
La actual preocupación a nivel local, regional, nacional y mundial están ligado 
básicamente a problemas ambientales, tales como la extinción de especies de flora y fauna, 
la deforestación de los árboles, crecimiento demográfico, urbanización de las áreas verdes, 
el calentamiento global, el efecto invernadero, son aspectos que actualmente deben ser 
considerados como necesidad de atención, conservación y protección por parte de la 
humanidad, autoridades locales, nacionales e internacionales. 
Los problemas ambientales en las poblaciones han tenido a acentuarse en las últimas 
décadas, como resultado de un modelo desarrollado no sostenibles en términos sociales y 
ambientales, han profundizado las contradicciones en la relación campo-ciudad y 
sociedad-naturaleza 
El creciente deterioro ambiental, exige plantear acciones urgentes de protección y 
conservación por lo que en las zonas rurales la degradación de los recursos naturales es 
acelerada. Ante esta situación se hace cada vez más necesario orientar estrategias a través 
del cual las instituciones sean una instancia que realmente pertenezca al desarrollo local, 
que demuestre una manera diferente de vivir y organizarse sin que ello implique el 
deterioro de los recursos naturales y de la calidad de vida de los pobladores. 
Los problemas ambientales ya no parecen como independientes más de otras, sino 
que constituyen elementos que se relacionan entre sí, por ello hoy en día podemos hablar 
de algo más que de simples problemas ambientales, nos enfrentamos a una auténtica crisis 
ambiental y la gravedad de la crisis se manifiesta en su carácter global. 
Las poblaciones humanas son el efecto social del hombre mismo, en tal sentido su 
desenvolvimiento y desarrollo cultural, debe promover un hábitat sostenible, basado en el 
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altruismo ecológico, la preservación y conciencia ambiental, por otra parte, las acciones de 
las autoridades locales y nacional deben estar orientados en la preservación y protección de 
los recursos naturales. 
Aunque en el Perú se cuenta con abundantes leyes y decretos que regulan el 
aprovechamiento de la flora y fauna silvestre, la tradición de uso arrasador en relación con 
estos recursos, las políticas inadecuadas de orden nacional en cuanto al ambiente, el 
comercio ilegal y la falta de compromiso que existe tanto por parte de la ciudadanía como 
de las entidades encargadas de hacer cumplir la legislación, se ha reflejado en una 
disminución notable de los recursos naturales existentes Los procesos de transformación y 
degradación de los paisajes naturales han generado la pérdida y fragmentación del hábitat 
para numerosas especies . La pérdida de especies y de variabilidad genética en las 
poblaciones aisladas está conduciendo a una acelerada erosión genética y de la diversidad 
de los paisajes rurales la cual amenaza la funcionalidad de los sistemas que los componen. 
Por otro lado, la fragmentación y alteración de los patrones espaciales del paisaje afecta los 
procesos ecológicos y sus servicios ecosistémicos. Estos problemas reflejan la aplicación 
de políticas de uso sobre los recursos naturales cuyo diseño no logra integrar 
adecuadamente los aspectos biofísicos, sociales, ecológicos y culturales. 
El análisis del tema ambiental no puede reducirse estrictamente a la conservación de 
la naturaleza, a la problemática de la contaminación en general, o a la deforestación. Este 
análisis debe ser mucho más amplio y más profundo y se deriva de la complejidad de los 
problemas y potencialidades ambientales y del impacto de los mismos, no solo en los 
ecosistemas naturales sino en los sistemas sociales. El ambiente es, entonces, el resultado 
de las interacciones entre los sistemas sociales y naturales. Los servicios ecosistémicos son 
los beneficios que recibimos de las funciones de los ecosistemas. El término servicio 
ecosistémico ha venido siendo utilizado en los últimos años por diferentes actores dentro 
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de los que destacan: grupos de investigación, organizaciones ambientales y profesionales 
de diferentes áreas; esto con la finalidad de hacer evidente las relaciones de dependencia 
entre los humanos y los ecosistemas, con la finalidad de crear una visión común para el 
manejo de los recursos naturales de manera sostenible. 
La Institución Educativa Integrada N° 32411- Pampas de Flores, fue creada por 
Resolución Directoral N° 999-71 de fecha 23 de setiembre de 1971, se encuentra ubicado 
en la parte Nor Oeste de la capital del Departamento de Huánuco, en el Centro Poblado de 
Pampas de Flores, comprensión del distrito de Miraflores, provincia de Huamalíes, en el 
departamento de Huánuco, a una altitud de 3,383 en plena región quechua. 
Actualmente la Institución Educativa N° 32411-Pampas de Flores cuenta con una 
población estudiantil procedentes en su mayoría de las zonas rurales, en tal sentido es 
necesario implementar la aplicación de un enfoque ecosistémico para mejorar la 
conservación del medio ambiente a nivel institucional y área de influencia distrital 
territorial de la Institución Educativa. En cuanto a la aplicación de proyectos e 
implementaciones ambientales para proteger y conservar la biodiversidad a nivel local y 
provincial, no se ha podido experimentar, en tal sentido hay la necesidad de contribuir a la 
mejora y conservación de la biodiversidad local y distrital, con propuestas de aplicación y 
desarrollo del enfoque ecosistémico de educación ambiental. La finalidad es proteger, 
conservar y preservar los recursos naturales que cuenta la biodiversidad local, porque el 
territorio local geográfico es un espacio con bastante potencial ecológico, y que por 
consiguiente es primordial y significativo promover políticas, acciones e 
implementaciones de desarrollo sostenible. 
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1.2. Formulación del problema 
 
1.2.1. Problema general. 
 
PG. ¿Cómo contribuye la aplicación del enfoque ecosistémico de educación ambiental en 
la mejora de la conservación del medio ambiente de la Institución Educativa N° 
32411-Pampas de Flores-Miraflores-Huamalíes, ¿en el periodo 2014? 
1.2.2. Problemas específicos. 
 
PE1 ¿Qué efectos produce la aplicación del enfoque ecosistémico de educación ambiental 
en el aprendizaje conceptual de  los estudiantes de la Institución  Educativa Nº 
32411 de Pampas de Flores – Miraflores – Huamalíes? 
PE2 ¿Qué efectos produce la aplicación del enfoque ecosistémico de educación ambiental 
en el aprendizaje procedimental de los estudiantes de la Institución Educativa Nº 
32411 de Pampas de Flores – Miraflores – Huamalíes? 
PE3 ¿Qué efectos produce la aplicación del enfoque ecosistémico de educación 
ambiental en el aprendizaje actitudinal los estudiantes de la Institución Educativa 
Nº 32411 de Pampas de Flores – Miraflores – Huamalíes? 
1.3. Objetivos 
 
1.3.1. Objetivo General. 
 
OG. Demostrar el efecto que tiene la aplicación del enfoque ecosistémico de educación 
ambiental en la mejora de la conservación del medio ambiente de la Institución 
Educativa N° 32411- Pampas de Flores-Miraflores-Huamalíes, en el periodo 2014. 
1.3.2. Objetivos Específicos. 
 
OE1. Medir el efecto que produce la aplicación del enfoque ecosistémico de educación 
ambiental en el aprendizaje conceptual de los estudiantes de la Institución 




OE2. Medir el efecto que produce la aplicación del enfoque ecosistémico de educación 
ambiental en el aprendizaje procedimental en los estudiantes de la Institución 
Educativa Nº 32411 – Pampas de Flores – Miraflores – Huamalíes, en el periodo 
2014. 
OE3. Medir el efecto que produce la aplicación del enfoque ecosistémico de educación 
ambiental en el aprendizaje actitudinal de los estudiantes de la Institución 
Educativa Nº 32411 – Pampas de Flores – Miraflores – Huamalíes, en el periodo 
2014. 




La importancia de la investigación radica, por un lado, en conocer y caracterizar los 
problemas ambientales que se viene dando en el área de influencia ambiental y geográfica 
de la Institución Educativa N° 32411 –Pampas de Flores” comprensión del distrito de 
distrito de Miraflores, provincia de Huamalíes, en la región Huánuco. 
Por un lado, servirá para conocer el nivel de conservación y protección del medio 
ambiente, que se viene promoviendo a nivel de las instituciones educativas de nivel 
primaria de la educación básica regular, en particular en los estudiantes del IV y V ciclo de 
la I.E N° 32411 – Pampas de Flores y desde allí proponer las posibles medidas y 
alternativas correctivas para mejorar los manejos y controles ambientales en la formación 
integral de los estudiantes de nivel primaria. 
Relevancia social: La presente investigación facilitó el bienestar personal de los 
niños y lo social de la comunidad. El trabajo es trascendente ya que va a beneficiar a 
nuestra población y de igual manera va a permitir tomar conciencia ambiental del rol que 
tienen los docentes dentro de la comunidad local, regional, nacional y mundial. 
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Implicaciones prácticas: la investigación tiene carácter práctico, ya que se 
desarrolló la variable independiente: enfoque ecosistémico de educación ambiental, 
para aplicar de manera efectiva en la conservación del medio ambiente de una 
Institución Educativa de nivel primaria y asimismo se obtuvieron resultados 
significativos para que lo promuevan dentro de la comunidad educativa. 
Valor teórico: La información recopilada y procesada sirvió de sustento para esta 
y servirá a otras investigaciones similares, ya que enriquecen el marco teórico y cuerpo 
de conocimientos que existe sobre el tema en discusión. 
Utilidad metodológica: En la presente investigación el instrumento diseñado y 
elaborado sirvió para recopilar información y, asimismo, para analizar los datos, los 
mismos que serán guiados y orientados en todo momento por el método científico. Y 
lógicamente, por tratarse de un modelo cuantitativo, la prueba de hipótesis está ceñida al 
método científico. 
Finalmente, la metodología abordada en la investigación permitió poner en 
práctica la tarea de la conservación del medio ambiente en los niños  y niñas, mediante 




Los alcances de la investigación están son las siguientes: 
 
La presente investigación alcanzó a toda la comunidad educativa de la institución 
educativa mediante la muestra elegida de 38 niños de 4º “U” y 5º “U” de Primaria. 
La presente investigación estuvo constituida por definiciones, dimensiones, 
niveles, características y enfoques que interpretan la realidad de la conservación del 




1.5. Limitaciones de la investigación 
 
De acuerdo a los objetivos y al tipo de problema investigado, podemos avizorar 
algunas limitaciones del trabajo a realizarse. 
1.5.1. Limitaciones de tipo informativo. 
 
La falta de confianza y apertura a la revisión de los documentos o proyectos de 
gestión institucional de la dirección de la Institución Educativa, lo que dificultaría la 
obtención de la información. 
1.5.2. Limitaciones de tipo económico. 
 
Los gastos de bienes y servicios si bien es cierto serán cubiertos con recursos 
propios, estas en cierto momento podrían obstaculizar el trabajo por la misma situación 
económica que atraviesa el país y la magra economía del docente peruano. 
1.5.3. Limitaciones de tiempo. 
 
El cierto rechazo de autoridades, docentes y estudiantes a ser encuestados o 






2.1. Antecedentes del estudio 
 
2.1.1. A nivel internacional. 
 
Lobo (2006). En su tesis Desarrollo de un bosque modelo como estrategia de 
aplicación del enfoque ecosistémico en el bosque seco chiquitano- Bolivia. Investigación 
presentada en el Centro Agronómico de Investigación y Enseñanza Tropical Agricultural 
Research and Higher Education Center, para optar el grado de Maestría, el autor de la 
investigación realizada  ha llegado a las siguientes conclusiones: El proceso de 
formulación y validación de un estándar para el Bosque Modelo Chiquitano muestra que es 
factible implementar un sistema de monitoreo de las acciones de este proceso de gestión 
tendientes a la aplicación de los principios del enfoque ecosistémico en esta región, a la 
promoción de iniciativas positivas y a la mitigación de acciones negativas en relación con 
el mantenimiento de la integridad y funcionalidad de los ecosistemas del Bosque Seco 
Chiquitano. El análisis realizado durante la validación del esquema jerárquico para evaluar 
la aplicación del enfoque ecosistémico en el Bosque Seco Chiquitano, permitió determinar 
que: 
La participación de la población local en la elección de los objetivos de gestión 
relacionados con el manejo de los recursos naturales, conforme a lo establecido en el 
principio 1 del enfoque ecosistémico, es percibida por los principales actores locales 
relacionados con el manejo de los recursos naturales como muy buena en toda el área 
estudiada. Esta participación se logra en gran medida a través de las Organizaciones 
Territoriales de Base (OTB) que son estructuras sociales con representación legal y 
legítima, las cuales son fundamentales para la planificación participativa de cada 
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municipio, la formación de estas organizaciones está amparada bajo la ley de participación 
popular 1551 de la República de Bolivia. 
Sin embargo, aunque según la percepción de los actores clave existe equidad en todo 
ámbito (de género, étnica y etaria), se pudo observar que aún existe poca participación de 
la mujer en los procesos relacionados con el manejo de los recursos naturales, podría 
inferirse entonces que, la percepción de los entrevistados puede tener algunos sesgos de 
valoración. 
Según la percepción de los actores clave entrevistados, 9 de los 12 principios del enfoque 
ecosistémico están siendo aplicados al menos en un grado intermedio en el Bosque Seco 
Chiquitano. Es decir que los actores clave consideran que para estos principios ya existen 
instrumentos, normas y reconocimiento de repercusiones. Tal apreciación revela que en la 
población local entrevistada ya existe un grado importante de conciencia sobre la 
relevancia del manejo sostenible de los recursos naturales, que deberá reflejarse 
próximamente en más acciones concretas para el logro integral de los objetivos tanto del 
Convenio sobre Diversidad Biológica como los propios objetivos del Bosque Modelo 
Chiquitano. 
Existen dos principios que están siendo percibidos como con poca aplicación en los 
procesos locales de gestión por parte de la población entrevistada: El principio 4 del 
enfoque ecosistémico, el cual hace mención a los posibles beneficios derivados de la 
gestión, y la necesidad de comprender y gestionar el ecosistema en un contexto 
económico. 
El principio 11, relativo a la importancia de tomar en cuenta el conocimiento de las 
comunidades indígenas, locales y científicas, en el manejo de los recursos naturales. 
Probablemente la escasa población local ha visto al bosque como un recurso basto e 
inagotable, de ahí la inconciencia predominante sobre la relevancia del análisis financiero 
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de los procesos existentes, que deberá cambiar drásticamente en las nuevas iniciativas de 
manejo. A la vez, las iniciativas institucionales deben de abordar el rescate de 
conocimientos tradicionales relevantes de manera seria y sistemática para fortalecer la 
sostenibilidad de tales iniciativas. En el Bosque Seco Chiquitano ya se viene aplicando 
desde hace un tiempo atrás el enfoque ecosistémico, principalmente a través de la 
implementación del Plan de Conservación y Desarrollo Sostenible para el Bosque Seco 
Chiquitano, Cerrado y Pantanal Boliviano (PCDS) dirigido e impulsado por la FCBC. 
Aunque tal aplicación es más evidente para algunos de los principios del enfoque, 
revela la existencia de diversos esfuerzos institucionales bien orientados, que es 
conveniente consolidar e integrar. 
El proceso de bosque modelo puede ayudar en la aplicación del enfoque 
ecosistémico particularmente en el fomento de aspectos propios de la filosofía de los 
bosques modelo, como lo es la gestión descentralizada. 
Adicionalmente, hay dos aspectos fundamentales de los bosques modelo que 
complementan al enfoque ecosistémico, el cual no los aborda de manera evidente, a saber: 
alianzas y trabajo colaborativo entre socios y corresponsables y el trabajo en red 
compartiendo resultados y lecciones aprendidas con otros bosques modelo. 
2.1.2. A nivel nacional. 
 
Pacheco (2004), en la tesis Conciencia Ecológica: Garantía de un Medioambiente 
Sano. Investigación presentada en la Universidad Pontificia Católica del Perú, para optar 
el grado académico de Maestría, el autor de la investigación realizada ha llegado a las 
siguientes conclusiones: 
La conciencia ecológica como propuesta de política de gobierno y líneas de trabajo 
sectoriales es un reto, una necesidad para el país. Debe merecer la importancia de los 
gobiernos, empresas, tecnócratas y de los comunicadores sociales; debe asignarse 
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relevancia al desarrollo de una conciencia ecológica en el país, dado que este impulso 
implicaría formar una red de presión pública capaz de obligar a los actores involucrados en 
otorgar a la variable ambiental la prioridad que requiere e impulsar las propuestas de 
política del gobierno: 
Con el desarrollo de la conciencia ecológica habrá posibilidades de reconocer y 
abandonar prácticas, hábitos y tecnologías de gran riesgo, así como buscar respuestas y 
soluciones para la conservación ambiental, aplicando la valoración ambiental hacia el 
desarrollo sostenible. 
La consolidación de la conciencia ecológica impulsará el ahorro de los recursos 
económicos, naturales y energéticos, la inversión en programas y acciones de recuperación 
de entornos ya degradados, asimismo con anticipación a partir de una visión preventiva. 
El impulso de la conciencia ecológica favorece a una población bien informada y 
educada acerca de la necesidad del desarrollo sostenible, exige la formulación de políticas 
de desarrollo para que el crecimiento económico y la conservación ambiental que 
instrumenten políticas y tecnologías se complementen. 
Con la promoción de la conciencia ecológica, se adquieren valores sociales 
proambientales, lo cual fomentará una mayor participación ciudadana en la protección y la 
mejora del ambiente. 
Los problemas ambientales nos afectan a todos, involucran tanto a los recursos 
materiales para el presente como para las generaciones futuras, es la vida la que 
protegemos. 
A nivel global se deben sentar las bases para la creación de una Organización 
Mundial del Medio Ambiente, tal como existe una Organización Mundial de Comercio, 
sobre la base de la comprensión de las necesidades y los intereses comunes. 
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La comprobación empírica en las auditorías de gestión ambiental realizadas en 
diferentes sectores, actividades y recursos naturales informa entre otros aspectos, que para 
lograr éxito en la gestión del Consejo Nacional de Ambiente-CONAM, se necesita contar 
con una capacidad de fiscalización efectiva y oportuna, esencialmente preventiva; 
asimismo, el CONAM debe elaborar, controlar y evaluar la política ambiental nacional que 
responda a la estructura regional del país y considerar las condiciones naturales de cada 
área y la Contraloría General de la República debe llevar a cabo las auditorías ambientales 
en cumplimiento a lo ordenado en el Artículo 22ª literal i) de la Ley Nº 27785- Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. 
Algunas áreas críticas que son de común ocurrencia y que deben evitarse, con las que se 
concuerda, son las siguientes: 
Un control extemporáneo de parte del CONAM o de la Contraloría General de la 
República, en este tema, es un control póstumo. 
Uso político del tema, para causar la paralización del proceso económico y deteriorar la 
imagen de la empresa privada. 
Copia indiscriminada de políticas y legislación extranjera. Se debe adaptar no 
adoptar. 
La influencia exagerada de quienes promueven la venta de tecnología, servicios y 
equipos destinados a controlar las emisiones, o bien de quienes promueven productos 
sustitutos fabricados con procesos que se auto declaran no contaminantes. 
Adopción de medidas sin fundamento técnico ni científico, solo basadas en 
presunciones y sin consideración de la relación costo beneficio que estas medidas deben 
contemplar: Arbitrariedad en las medidas de control aplicable a quienes no tienen 
capacidad de hacer valer sus derechos. Proliferación y superposición de organismos de 
control. (88) 88.- OB CIT G&R Consultores Impresión Visual Service -Lima- Perú Pág. 
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24. La auditoría ambiental realizada por las Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(Contraloría General de la República) es un proceso metodológico, objetivo, imparcial y 
técnico que ejercen las entidades fiscalizadoras para evaluar el uso, administración, 
protección, preservación del medio ambiente y los recursos naturales, considerando los 
fundamentos del desarrollo sostenible y el cumplimiento conforme con los principios que 
rigen el control fiscal, por parte de las instituciones gubernamentales, así como de los 
particulares que manejen o exploten los mismos. 
El inventario y valorización de los recursos naturales debería estar a cargo del 
Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) y de los servicios ambientales, bajo la 
conducción del Consejo Nacional del Ambiente (CONAM). 
Un aporte positivo de la interrelación con la Contraloría General de la República es 
la creación del Organismo Supervisor de los Recursos Forestales Maderables (OSINFOR), 
perteneciente a la Presidencia del Consejo de Ministros, a raíz que dicho Organismo de 
Control detectó contratos de concesión para extraer árboles maderables prescindiendo de 
las normas preestablecidas, así como otorgarse entre familiares dichos beneficios. 
Se debe formular un proyecto de la Nueva Ley General de Aguas, con la finalidad de 
actualizarla, la misma que asigne el control y monitoreo de la calidad de agua a la 
autoridad ambiental del sector, teniendo en cuenta que es el responsable de la conservación 
de los recursos agrarios. 
La estructura en evolución del derecho ambiental internacional y el desarrollo del 
derecho nacional sientan una sólida base para hacer frente a las principales amenazas 
ambientales hoy. Es menester apuntalarlas mediante una mayor coordinación entre los 
instrumentos ambientales internacionales. Hay que fomentar el respeto del criterio de 
precaución, tal como figura en los Principios de Río. Tal como se puede advertir en el 
desarrollo del presente trabajo, la emisión de la normativa referida al control y manejo de 
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los residuos sólidos en el Perú, ha ido perfeccionándose, hasta lograr según apreciamos 
una adecuada propuesta a ser implementada mediante la Ley N° 27314, a nuestro parecer 
es a partir de esta norma que recién se ha dado en nuestro país los elementos básicos 
integrados para que exista un real control sobre la problemática. 
Zevallos (2005), en su tesis Impacto de un proyecto de educación ambiental en 
estudiantes de un colegio en una zona marginal de Lima. Investigación presentada en la 
Universidad Pontificia Católica del Perú, para optar el grado de Maestría, el autor de la 
investigación realizada ha llegado a las siguientes conclusiones: La Gestión del Proyecto 
de Educación ambiental que implementó áreas verdes y jardines, en el Colegio Fe y 
Alegría 43 La Salle, ha permitido mejorar la calidad de vida de los estudiantes, en la 
medida que ha mejorado la satisfacción de las condiciones de vida que experimentan; ha 
contribuido a mejorar la percepción de la vida y el incremento de los valores como la 
alegría, la paz y la confianza, así como las aspiraciones y expectativas personales. La 
Gestión del Proyecto de Educación Ambiental ha logrado un impacto positivo y 
consistente en el cuidado del ambiente y el aprecio por las plantas y las áreas verdes de los 
estudiantes del Colegio, lo que redunda en un impacto ecológico en la zona debido a la 
actitud generada de aprecio por el cultivo y respeto a las plantas y áreas verdes. Es posible 
encontrar un sentido simbólico trascendente en las plantas presentes en el espacio del 
estudio por su identificación con un ser querido o una persona significativa para la 
comunidad escolar. 
2.1.3. A nivel local. 
 
Criollo y otros (2001). Plan de gestión ambiental en el desarrollo sostenible del 
distrito de Kichki-Huánuco. Tesis presentada en la Universidad Nacional “Hermilio 
Valdizán” de Huánuco, para optar el grado de licenciatura, el autor de la investigación 
realizada ha llegado a las siguientes conclusiones: 
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Con la investigación se da por válida la hipótesis planteada. Si se cuenta con un plan 
de Gestión Ambiental, entonces habrá un eficiente desarrollo sostenible en el distrito de 
Kichki. Se logró configurar la situación real con el objetivo de lograr el desarrollo 
sostenible. 
Los pobladores del distrito de Kichki son conscientes del problema ambiental y de la 
realidad en que viven, por lo que sugieren y exigen a las autoridades locales solucionar los 
problemas ambientales mediante gestiones ante las entidades públicas. La falta de 
conciencia de los pobladores del distrito de Kichki para el manejo ambiental trae el 
deterioro de los recursos naturales en grandes extensiones geográficas. El distrito de 
Kichki cuenta con abundantes y potenciales recursos naturales, que no son aprovechados 
por falta de infraestructura, financiamiento y asistencia técnica. 
Aquino y otros (2007). Programa de conciencia ambiental del medio y su 
influencia en la conciencia ambiental de los alumnos del segundo grado de la Institución 
Educativa “Juana Moreno” de Huánuco. Tesis presentada en la Universidad Nacional 
“Hermilio Valdizán de Huánuco, para optar el grado de Licenciatura, el autor de la 
investigación realizada ha llegado a las siguientes conclusiones: 
Luego de un proceso de observación y registro se determinó las características 
fundamentales de la conciencia ambiental de los alumnos del tercer grado de educación 
secundaria. Se diseñó y se aplicó con éxito el programa Conciencia Ambiental del Medio, 
en función del desarrollo de la conciencia ambiental, con características propias para un 
aprendizaje significativo. El programa educativo Conciencia Ambiental del Medio es 
eficiente en el desarrollo y aprendizaje de la conciencia ambiental y del área de 
ecosistema, respectivamente, tal como lo demuestra el proceso de demostración de la 
utilidad del programa en el grupo experimental. 
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La utilidad del programa Conciencia Ambiental del Medio se complementa con el 
aprendizaje cooperativo de Maturana, demostrando que existe una correspondencia y 
relación del aprendizaje cooperativo y el aprendizaje del ecosistema en base a este 
programa. 
2.2. Bases teóricas. 
 
2.2.1. El medio ambiente y los ecosistemas. 
 
Para tener una concepción clara de los que son el medio ambiente y los ecosistemas 
en primer lugar se consulta distinto material bibliográfico, entre ellos los siguientes: 
Muñoz (2010), menciona de manera genérica la palabra Ambiente que hace 
referencia a un “Sistema dentro del cual se integran organismos vivos”, existiendo 
diferentes sistemas o ambientes, pero siempre con una constante, la presencia en él de 
organismos vivos. En referencia a lo que preocupa a las ciencias, es que el hombre en su 
vínculo con los demás, se entiende al ambiente respecto a las variables fisicoquímicas, 
sociales, biológicas, etc., con las cuales el humano interactúa directa o indirectamente, 
definiendo al Medio Ambiente como los elementos físicos químicos y biológicos que 
rodean al hombre (p. 21). 
Por otro lado, López (2007) “El Ambiente es el sistema global constituido por 
elementos naturales y artificiales de naturaleza física, química, biológica, sociocultural y 
de sus interrelaciones, en permanente modificación acción humana o natural que rige o 
condiciona la existencia o desarrollo de la vida. 
Está constituido por elementos naturales como los animales, las plantas, el agua, el 
aire, y artificiales como las casas, las autopistas, los puentes, etc. Incluye aquellas cosas 
que son producto del hombre y que lo incluyen. Por ejemplo, las ciudades son el resultado 
de la sociedad humana y forman parte del ambiente. La cultura de un pueblo también, sus 
costumbres, sus creencias. Algunos creen que el ambiente es únicamente la naturaleza, 
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pero el hombre también forma parte. Somos un componente muy importante porque 
podemos transformarlo más que cualquier otro ser del planeta y, por ende, tenemos una 
responsabilidad superior. 
El ambiente está en constante modificación, positiva o negativa, por la acción del 
hombre o natural. Los cambios pueden ser hechos por los humanos o por la naturaleza 
misma. Sin duda nosotros transformamos lo que nos rodea, pero también la lluvia modela 
el paisaje, el mar construye y destruye playas, el frío y el calor rompen las rocas, otras 
especies son arquitectas de su entorno, etc. 
En síntesis, el ambiente es todo aquello que nos rodea, que forma parte de nuestro 
entorno, ya sea biótico o abiótico, sumado a lo que nosotros mismos somos y creemos. 
Pese a que todos los días vemos los motivos por los cuales es tan importante proteger 
nuestro ambiente, aún hay gente que se pregunta ¿Por qué? ¿Por qué debemos cuidar 
nuestro planeta? 
Amar a la naturaleza es lo que nos da fuerzas para defenderla día a día. Mirar el cielo 
limpio, observar un río claro y lleno de vida, sentir el aroma especial que tiene un bosque 
después de la lluvia, contemplar a un pájaro construyendo delicadamente su nido... todas 
estas cosas queremos seguir haciéndolas. Si destruimos el ambiente estaremos 
perjudicándonos a nosotros mismos, y a nuestros hijos y nietos. Cuidar el mundo es 
cuidarnos y ésa es otra muy buena razón. (p. 2 y 3). 
Por otro lado, Miller (1994), define el término “Ecosistema” de la siguiente manera: 
“Los organismos vivientes y su medio inanimado (abiótico) se relacionan de manera 
inseparable e interactúan mutuamente. Cualquier unidad (biosistema) que incluye todos los 
organismos que funcionan juntos (comunidad biótica) en un área determinada, 
interactuando con el medio físico de tal manera que un flujo de energía conduzca a la 
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formación de estructuras bióticas entre las partes vivas y no vivas, es un sistema ecológico 
o ecosistema. 
El ecosistema es la unidad funcional básica en ecología, puesto que incluye a los 
organismos y el medio abiótico, cada uno de los cuales influye sobre las propiedades del 
otro y que, en conjunto, son necesarios para el mantenimiento de la vida como se le conoce 
en la Tierra. (p.9). 
Hablando sobre el ecosistema, otro autor importante como Armenteras (2010) 
define como: “un complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de 
microorganismos, y su medio no viviente que interactúan como una unidad funcional”, y 
en el que el hombre se considera como parte integral, asociado a este concepto de 
ecosistema se encuentran los conceptos de función (o funcionamiento) y estructura. 
El primero se relaciona con el intercambio de materiales y flujo de energía en un 
ecosistema; y la estructura está relacionada con la organización y distribución de los 
elementos dentro de este. Los seres humanos y sus acciones están intrínsecamente 
asociados con el ambiente, e idealmente ambos deberían ser vistos como una unidad. Sin 
embargo, en el pasado fueron comúnmente considerados como entidades separadas. Este 
paradigma ha venido evolucionando en la medida en que la noción de una unidad 
ambiente-hombre ha ganado mayores audiencias y se ha vuelto cada vez más apreciada. 
(p.3). 
Según la base teórica de una tesis ejecutada por Aquino (2007), considera al 
ecosistema como: la integración de los diversos grupos de organismos (plantas y animales) 
e interrelación con los factores abióticos en un área determinada se denomina sistema 
ecológico o ecosistema. 
El ecosistema es cualquier unidad que incluyen la totalidad de los organismos o sea 
la comunidad de plantas y animales de un área determinada, que actúan en reciprocidad 
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con el medio físico (Factores abióticos), dando origen a una corriente de energía que 
conducen a: 
a. Una estructura de dependencias alimenticia o trófica: cadenas y redes tróficas. 
 
b. Una diversidad de seres vivos o bióticos, caracterizada por la diversidad de especies 
y la variabilidad del mismo. (p. 22). 
2.2.2. Enfoque ecosistémico. 
 
2.2.2.1. Marco Conceptual. 
 
Andrade (2004), en su Serie Manuales de Educación y Capacitación Ambiental, 
define el término “enfoque ecosistémico” como una estrategia para la gestión integrada de 
la tierra, el agua y los recursos vivos y para mantener o restaurar los sistemas naturales, sus 
funciones y valores de tal manera que se promueva la conservación y el uso sostenible de 
los ecosistemas de una forma justa y equitativa, participativa y descentralizada, a través de 
la integración de los factores ecológicos, económicos, culturales y sociales dentro de un 
marco geográfico definido principalmente por límites ecológicos. 
El enfoque ecosistémico reconoce que los ecosistemas naturales y transformados son 
sistemas complejos, cuyo funcionamiento y capacidad de respuesta ante perturbaciones 
dependen de las relaciones dinámicas entre especies y entre estas y el medio ambiente, la 
sociedad y su cultura. Integra las diferentes ciencias del medio biofísico y socioeconómico 
y el conocimiento tradicional con sus respectivas disciplinas, prácticas, metodologías y 
sistemas de innovación. Igualmente se parte del reconocimiento que el ser humano y su 
cultura son parte integral de los ecosistemas y, por tanto, los objetivos de la gestión 
ambiental son de naturaleza eminentemente social. 
Se busca el uso sostenible, manejo integral y conservación de los sistemas naturales a 
largo plazo, basados en las necesidades de la sociedad en su conjunto y considerando que 
la sostenibilidad en la generación de los bienes y prestación de servicios ambientales 
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depende de las condiciones biológicas, físicas y antrópicas que limitan su funcionamiento 
y productividad. (p. 52 y 53). 
2.2.2.2. Ventajas de la implementación del enfoque ecosistémico. 
 
Según Andrade (2004), en su Serie Manuales de Educación y Capacitación 
Ambiental, menciona cuales son las ventajas de la implementación del enfoque 
ecosistémico en el cuidado y conservación de un medio ambiente o ecosistema, siendo 
estas las ventajas: 
a. Que la adopción y puesta en práctica del enfoque ecosistémico implica integrar en el 
proceso de gestión ambiental a todos los actores o grupos involucrados y procurar el 
equilibrio entre sus intereses, a través de la participación, responsabilidad compartida y 
uso de todas las formas del conocimiento. 
b. Esta visión de la gestión ambiental requiere flexibilidad y adaptabilidad, partiendo de 
la premisa que los ecosistemas son dinámicos y cambian tanto espacial como 
temporalmente y que estos cambios deben integrarse en el proceso ya que tienen 
implicaciones sobre los mismos ecosistemas y en los sistemas naturales adyacentes. 
c. El mayor reto para la implementación del enfoque ecosistémico es resolver el 
problema de la falta de coherencia y multiplicidad de las instituciones concurrentes, para 
lo cual se hace necesario, propiciar la integración y coordinación de las agendas 
institucionales. 
d. Promueve el manejo, uso y distribución eficientes del aprovechamiento de los 
recursos hídricos, así como su conservación de las zonas de nacimiento de fuentes de agua, 
tanto superficiales como subterráneas y del adecuado tratamiento y disposición final de 




2.2.2.3. Principios del enfoque ecosistémico 
 
Según la autora Andrade (2004), en su Serie Manuales de Educación y Capacitación 
Ambiental, para la aplicación del Enfoque Ecosistémico se han establecido 12 principios a 
manera de guía, los cuales se deben utilizar de manera coherente y articulada. Muchos de 
estos principios están relacionados entre sí y su aplicabilidad depende en gran parte de las 
condiciones particulares del área de trabajo, de la disponibilidad de información, de la 
capacidad técnica y el nivel de referencia de las personas involucradas y de los 
mecanismos de participación vigentes. 
a. Los objetivos del manejo de los recursos de tierra, agua y los seres vivos, son 
materia de decisión social. 
El agua es uno de los recursos esenciales para garantizar la supervivencia del 
hombre. En muchos casos, su accesibilidad es la causa de conflictos entre comunidades, 
sectores, políticas gubernamentales, etc., y se prevé que será una de las causas 
primordiales de conflicto en este siglo que comienza en muchas regiones del mundo. 
La gestión del agua ha sido en muchos casos vista de una forma aislada a los 
ecosistemas por la cual circula. Un primer paso, implica comenzar a establecer las 
relaciones entre el agua y los demás componentes del territorio: la tierra, la biodiversidad, 
los bosques, el hombre, la sociedad y la cultura. 
La forma cómo se aborde la gestión del agua y los mecanismos de participación 
social, dependen en gran parte de los sistemas de planificación que existan en cada país o 
región. Sin embargo, hay que tener presente que cerca de un 45% de las cuencas 
hidrográficas existentes en la región se encuentran presentes en dos o más países, lo cual 
exige además el articular esquemas de planificación o elaborar planes de manejo y 




b. La gestión debe estar descentralizada al nivel apropiado más bajo. 
 
Las principales etapas sugeridas para su aplicación son: Identificar y ubicar 
cartográficamente, la estructura político administrativa de la zona de interés. 
 Revisar las competencias que tiene cada unidad administrativa con respecto a la 
gestión del agua y a sus usos asociados: agricultura, forestería, pesca, industria, 
etc. Establecer superposiciones, conflictos, etc. 
 Representar cartográficamente las cuencas hidrográficas (de diferente orden), los 
humedales, áreas de manglar y otros ecosistemas presentes en las diferentes fases 
del ciclo hidrológico. 
 Sobreponer la información política administrativa con las cuencas hidrográficas y 
establecer relaciones, superposición, áreas que requieran de la gestión entre dos o 
más municipios, provincias, departamentos, estados o países. 
 Determinar y listar conflictos por cruce de competencias o por traslape territorial 
y determinar mecanismos de solución. Identificar las comunidades locales que 
pueden tener interés en la toma de decisiones y buscar su más adecuada 
representación. 
 Establecer un adecuado esquema de descentralización requiere que ciertos 
factores clave sean tenidos en cuenta en la escogencia del más adecuado. Para 
esto es necesario tener en cuenta que las comunidades de interés estén 
representadas, que existan compromisos y suficiente capacidad de manejo. 
 Evaluar que existan mecanismos institucionales adecuados, en caso contrario, es 
necesario tratar de consolidarlos, ya que de otra forma se hace difícil lograr la 
participación y el compromiso de las comunidades locales. (p. 72 -74). 
c. Los administradores de ecosistemas deben tener en cuenta los efectos actuales o 
posibles de sus actividades en los ecosistemas adyacentes y en otros ecosistemas. 
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En este sentido la gestión del agua hace más evidente la necesidad de tener presente 
el referente espacial, temporal y las relaciones que tienen entre si los diferentes 
ecosistemas, a través de los cuales se manifiesta el ciclo hidrológico. Esta visión dinámica 
y territorial, permite establecer relaciones y efectos de su manejo de un ecosistema hacia 
otro. 
Las principales etapas sugeridas para su aplicación son: 
 
 Determinar el área de interés y su ámbito de influencia, teniendo como referente 
el ciclo y la estructura hidrológica. 
 Establecer los posibles efectos e impactos que el uso de la tierra puede llegar a 
tener sobre el estado, calidad y funcionamiento de ecosistemas terrestres y 
acuáticos, así como de las áreas marinas. 
 Establecer las relaciones espaciales y funcionales entre el área de interés y 
aquellas que están cuenca arriba o cuenca abajo. Es muy posible que los 
humedales se encuentren en más de una cuenca hidrográfica, por lo cual hay que 
ampliar la visión hacia la estructura hidrológica de la región. 
 Identificar los usos de la tierra que se desarrollan en el área de captación y en el 
área posterior, en términos del ciclo hidrológico, y establecer de qué manera estos 
afectan la dinámica hidrológica y los usos de la tierra existentes. 
 Evaluar los cambios temporales de los ecosistemas, terrestres y acuáticos, y sus 
efectos en la dinámica hidrológica. Identificar los efectos actuales y potenciales 
(con y sin las políticas de intervención) que cualquier acción puede tener en 
ecosistemas adyacentes. Esta evaluación debe establecerse principalmente sobre 
los servicios ambientales y culturales más relevantes que este ecosistema 
suministra. Todas estas evaluaciones y análisis deberán efectuarse con base en un 
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referente espacial, preferiblemente mediante el uso de SIG. El alcance depende en 
gran parte de la calidad de los datos y del tipo de modelos de análisis propuestos. 
 Hacer conscientes a quiénes toman decisiones y planifican, la importancia de estas 
decisiones en la gestión y formulación de políticas relacionadas con el recurso 
hídrico. 
 Diseñar y mantener un sistema de monitoreo que mida los efectos de ciertas 
decisiones de manejo, a través de los ecosistemas. Especial énfasis debe hacerse 
para el caso de ecosistemas urbanos y sus impactos en ecosistemas adyacentes. 
 Desarrollar mecanismos específicos que permitan abordar temas tansfronterizos, 
asociados con ecosistemas compartidos y con la transferencia de impactos 
ecológicos de un país o región a otra. (p. 74 - 77). 
d. Dados los posibles beneficios de su gestión, es necesario comprender y gestionar 
los ecosistemas en un contexto económico. Este tipo de programa debe ayudar a: 
 Disminuir las distorsiones del mercado que repercuten negativamente en la 
diversidad biológica. 
 Orientar los incentivos para promover la conservación y el uso sostenible de la 
diversidad biológica. 
 Procurar en la medida de lo posible, incorporar los costos y los beneficios en el 
ecosistema en cuestión. 
En este contexto, la valoración económica se define como todo intento de asignar 
valores cuantitativos a los bienes y servicios proporcionados por los ecosistemas, 
independientemente de si existen o no precios de mercado que ayuden a hacerlo. El valor 
económico de cualquier bien o servicio suele medirse teniendo en cuenta la disposición a 
pagar por él, menos lo que cuesta proveerlo. Cuando un recurso ambiental existe pura y 
simplemente y proporciona bienes y servicios sin costo alguno, lo único que expresa el 
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valor de los bienes y servicios que aporta es la disposición a pagar por ellos, 
independientemente de si realmente se paga algo o no. 
La valoración económica proporciona los instrumentos que ayudan a tomar las 
decisiones que determinadas situaciones exigen, partiendo de la premisa que no todos los 
bienes y servicios proveídos por los recursos naturales y ambientales son fácilmente 
perceptibles. (p. 77 y 78). 
e. La conservación de la estructura y función de los ecosistemas debe ser un objetivo 
prioritario. Esto con el fin de garantizar el suministro de los servicios ecosistémicos. 
El Enfoque Ecosistémico está orientado a garantizar el uso sostenible de los 
ecosistemas y su conservación. Estos usos se definen de acuerdo con la forma que estos 
logren cumplir con sus objetivos sociales de producción, sin sobrepasar la capacidad de 
resiliencia del ecosistema 
Los pasos sugeridos para la aplicación de este principio son: 
 
 Mejorar el conocimiento de las relaciones entre los diferentes componentes del 
ecosistema, mediante una caracterización de los ecosistemas terrestres y acuáticos 
del área de interés, en función de su estructura y su funcionamiento. Indicar los 
componentes constitutivos del paisaje y las relaciones o procesos que se generan 
entre sí. 
 Determinar y definir objetivos y metas de conservación, sociales y económicas, 
mediante un proceso participativo. 
 Establecer la forma en que la composición, estructura y función de los 
ecosistemas, pueden cumplir con las demandas de bienes servicios, garantizando 




 Determinar indicadores que presenten el estado actual de los ecosistemas. Los 
indicadores típicos se refieren al número y distribución de especies en el tiempo, 
nivel de contaminantes en el agua, etc. Los indicadores deben ser indicativos del 
estado de los ecosistemas y las comunidades asociadas, útiles y rutinarios en la 
toma de decisiones, ser verificables por su calidad y precisión y estar disponibles 
a todos los sectores involucrados para la evaluación de su relevancia total. 
 Evaluar los usos actuales de la tierra y la forma como estos afectan o son 
afectados por el recurso hídrico. 
 Presentar tendencias de cambio de estos procesos, tanto en el espacio como en el 
tiempo. 
 Establecer las demandas actuales y posibles de la población. 
 
 Desarrollar modelos y simulaciones de estos procesos, en lo posible mediante 
SIG. 
 Proponer estrategias de manejo y prácticas que permitan garantizar la 
conservación de los servicios ecosistémicos, la minimización de riesgos y 
amenazas a la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas. 
 Desarrollar prácticas de manejo orientadas a la recuperación de la estructura y 
función de los ecosistemas con el fin de mejorar o promover los beneficios 
ecosistémicos. 
 Proponer instrumentos e incentivos que contribuyan al logro de los objetivos de 
conservación mediante la consolidación de redes de áreas protegidas, redes 
ecológicas, corredores de conservación y otras estrategias de planificación que 
puedan cumplir con estos objetivos. (p. 82-88). 
f. Los ecosistemas se deben manejar dentro de los límites de su funcionamiento. 
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Los límites de funcionamiento de un ecosistema están dados en gran parte por su 
resiliencia, es decir, por la capacidad de responder a las perturbaciones naturales o 
antrópicas, sin afectar sus características estructurales y funcionales de manera 
irreversible. 
En muchos casos el recurso hídrico o las cuencas hidrográficas, se han manejado sin 
tener en cuenta los límites de su funcionamiento, de ahí, las implicaciones ambientales, 
sociales y económicas que han tenido obras como la canalización, la construcción de 
represas, el drenaje de humedales, entre otros. 
Los límites de funcionamiento determinan en gran parte la integridad ecosistémica, la 
cual está definida como el rango de interacciones entre el ciclo del agua, las especies 
individuales y los procesos biofísicos, químicos y ecológicos que sostienen un nivel de 
organización. La preservación de la integridad ecosistemita es esencial para mantener las 
características hidrológicas de las cuencas de captación, incluyendo el régimen de flujo, la 
conexión entre secciones cuenca arriba y cuenca abajo, incluyendo las zonas marinas y 
costeras, las relaciones entre agua freática y agua superficial y la estrecha relación entre los 
ríos y sus llanuras de inundación. (p. 88-89). 
g. El enfoque ecosistémico debe aplicarse a las escalas espaciales y temporales 
apropiadas. 
Este principio le da prioridad a la evaluación geográfica e histórica de los procesos 
ecológicos, sociales y culturales que se dan en un territorio. Se fundamenta en los criterios 
de representación cartográfica de los ecosistemas, incluyendo aspectos sociales y 
económicos, así como de los procesos que allí se desarrollan, en una perspectiva 
diacrónica o histórica. 
Este principio enfatiza sobre la dimensión territorial de los análisis ecológicos, 
promoviendo la permanente georeferenciación y análisis espacial de los mismos. 
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Para la aplicación de este principio se sugieren los siguientes pasos: 
 
 Establecer los objetivos y el alcance de la política o proyecto en consideración, 
con el fin de garantizar que la respuesta institucional al problema propuesto, 
coincida de la manera más cercana posible con las escalas temporales y espaciales 
de los procesos en el área que está bajo manejo. 
 Identificar la jerarquía de los niveles espaciales de decisión requeridos para 
cumplir con los objetivos de manejo propuestos. 
 Proponer mecanismos institucionales adecuados que permitan manejar áreas 
extensas, como cuencas hidrográficas y comprometer a todos los sectores 
involucrados que van más allá de los límites administrativos y diferentes niveles 
de administración. 
 Identificar el nivel de resolución espacial mínimo necesario para la toma de 
decisiones. 
 Evaluar la disponibilidad de cartografía básica y temática, así como su calidad, 
pertinencia y actualización, para cumplir con los objetivos y requerimientos. 
 Definir vacíos y requerimientos de información e identificación de formas de 
obtención, a través de varias fuentes tales como: imágenes de sensores remotos, 
imágenes de satélite, imágenes de radar, fotografías aéreas, actualización de datos 
en campo, etc. Hay que anotar que la escala de trabajo debe ser correspondiente 
con la unidad mínima de mapeo y el nivel de detalle de la información requerida. 
 Establecer criterios para el análisis multitemporal y establecer demandas 
adicionales de información. 
 Definir sistemas de muestreo y verificación de información en el campo, a través 
de evaluaciones ecológicas rápidas, transectos, etc. (p. 92-95). 
h. Deben establecerse objetivos a largo plazo en la gestión de ecosistemas. 
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Uno de los mayores retos de la visión ecosistémica es el establecimiento de objetivos 
de gestión en el largo plazo, con el fin de garantizar que los recursos no solamente 
cumplan con las demandas de la población actual sino de las poblaciones futuras. 
Estos objetivos generalmente trascienden períodos de gobierno o vida útil de 
proyectos de desarrollo, por lo cual es primordial promover opciones que permitan definir 
prioridades de gestión en el largo plazo. 
Para lograrlo, se requiere contar con información de la mejor calidad y con modelos 
espaciales que permitan establecer escenarios bajo diferentes situaciones y en diferentes 
períodos. 
Las etapas sugeridas en su aplicación son: 
 
 Construir con los sectores interesados, visiones a largo plazo, planes y metas que 
garanticen la sostenibilidad en el manejo de los recursos. Consolidar una línea 
base de información de la mejor calidad y a la escala apropiada. 
 Determinar indicadores de procesos: geomorfológicos, ecológicos, antrópicos, 
entre otros y relacionarlos con los servicios ambientales y sociales que 
suministran. 
 Crear un sistema de monitoreo que permita detectar cambios en el largo plazo en 
la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas. 
 Diseñar escenarios futuros, con base en diferentes opciones de intervención y para 
diferentes períodos de tiempo: 50, 25, 10, 5 años, en función de aspectos de 
presión, como es el crecimiento de la población, cambios en el uso de la tierra, 
etc. (p. 95-97). 
i. Debe reconocerse que el cambio es inevitable. 
 
El manejo adaptativo es necesario para responder de forma adecuada a las 
cambiantes condiciones sociales y ecológicas, por esto es necesario reconocer que el 
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cambio es inevitable y que este debe considerarse en los planes de manejo. La 
transformación permanente de los ecosistemas, por causas naturales o antrópicas es un 
factor que debe ser tenido en cuenta de forma permanente en cualquier tipo de evaluación. 
La comprensión del cambio que han sufrido los ecosistemas debe basarse en la 
historia ecológica y la ocupación del hombre con el fin de proponer modelos de gestión 
adaptativos. 
Las etapas sugeridas en su aplicación son las siguientes: 
 
 Consolidar sistemas de monitoreo de aspectos socioeconómicos y ecológicos. 
 
 Determinar situaciones de riesgo e incertidumbre. 
 
 Establecer mecanismos de mitigación, para enfrentar situaciones como el cambio 
climático y otros fenómenos que colocan a los ecosistemas en situaciones que van 
más allá de los límites de funcionamiento. 
 Promover mecanismos de desarrollo de capacidades para abordar la situación en 
ecosistemas altamente vulnerables. 
 Reconocer la capacidad de resiliencia de los ecosistemas en respuesta a las 
perturbaciones naturales orientándola hacia el mantenimiento o restauración de 
esta capacidad, de tal forma que los riesgos o consecuencias adversas sociales y 
ambientales, sean reducidas. 
 Involucrar el principio de precaución cuando sea necesario. (p. 97-99). 
 
j. Se debe procurar el equilibrio apropiado entre la conservación y la utilización de 
la diversidad biológica y su integración. 
El equilibrio entre la conservación y el uso se constituyen en la base del desarrollo 
sostenible. La aplicación del enfoque requiere de una adecuada identificación de las 
prioridades de conservación que existan en un área particular y de los requerimientos de la 
población para mantener la diversidad biológica y cultural. 
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Los pasos sugeridos para la aplicación de este principio son: 
 
 Desarrollar sistemas de manejo y prácticas que aseguren un balance apropiado 
entre conservación, uso sostenible y distribución justa y equitativa de la 
diversidad biológica, considerando beneficios a corto y mediano plazo, así como 
los instrumentos de política e institucionales apropiados. 
 Identificar los criterios de conservación que incluyan aspectos físicos, biológicos, 
sociales y culturales. 
 Determinar las áreas geográficas más relevantes para el suministro de servicios 
ambientales: áreas de captación y regulación del agua; áreas que presenten 
ecosistemas estratégicos amenazados; hábitat de especies silvestres; presencia de 
especies amenazadas; sitios o áreas degradadas que requieran procesos de 
restauración y recuperación ecológica; sitios de recarga de acuíferos. 
 Definir áreas de interés cultural (presencia de culturas tradicionales, vestigios 
arqueológicos, etc). 
 Identificar los requerimientos de la sociedad, en función de los usos de la tierra 
propuestos y patrones de crecimiento y dinámica poblacional. 
 Modelar y analizar diferentes usos y sus relaciones con las áreas prioritarias de 
conservación. 
 Ubicar las áreas que presenten conflicto de utilización. 
 
 Identificar las ventajas y desventajas para el uso sostenible, de cada forma de 
utilización y conservación propuestas. 
 Seleccionar y evaluar los modelos de ocupación más deseables de acuerdo con los 
intereses de la población interesada. 




k. Deben tenerse en cuenta todas las formas de información pertinente, incluidos los 
conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades científicas, 
indígenas y locales. 
Este conocimiento debe reflejar las prioridades de gestión y manejo propuestas 
durante todo el proceso y servir de base para la toma de decisiones. Entre mejor sea el 
conocimiento de un ecosistema, una cuenca, un humedal, mejores serán los modelos y más 
sostenibles serán las formas de intervención. 
Los pasos sugeridos para la aplicación de este principio son: 
 
 Identificar la información existente del área de interés, con relación a aspectos 
biofísicos, sociales, económicos y culturales, que tengan incidencia directa sobre 
el manejo de los ecosistemas. 
 Recopilar información cartográfica, imágenes de sensores remotos, e información 
secundaria. Establecer los vacíos de información existentes, en función de los 
objetivos de manejo propuestos, con el fin de evitar la recolección de información 
irrelevante. Esta información permitirá consolidar la línea base del área de interés. 
 Desarrollar modelos que permitan identificar y conocer las relaciones entre los 
diferentes tipos de procesos, preferiblemente mediante el uso de SIG. 
 Identificar las comunidades del área y conjuntamente construir sus modelos de 
percepción del territorio, mediante talleres y procesos participativos. Este proceso 
es lento y complejo, dependiendo del interés de las comunidades y de la 
disponibilidad de tiempo y recursos para implementarlo. 
 Incluir información sobre pautas de manejo y dinámica de estas formas de 
ocupación del territorio. 




La gestión de los recursos hídricos desde una perspectiva ecosistémica, requiere de 
un trabajo coordinado con otras disciplinas y otros sectores de la sociedad. No hay casi 
ningún sector que no tenga interés directo o indirecto con su manejo. Por ejemplo, el sector 
de infraestructura para el desarrollo de vías, el sector agrícola, el sector minero energético, 
el de desarrollo, etc. 
Las etapas sugeridas para la aplicación de este principio son: 
 
 Identificar los sectores relevantes de la sociedad, tanto desde el punto de vista 
local, como regional y nacional. 
 Revisar conjuntamente las políticas de los diferentes sectores e identificar áreas 
de conflicto y compatibilidad. 
 Establecer mecanismos de comunicación para compartir información sobre 
métodos, actividades y resultados. 
 Consolidar redes de distribución de información en los diferentes ámbitos de 
gestión. 
 Definir espacios de discusión y concertación sobre diferentes aproximaciones e 
intereses para el manejo del agua, con una perspectiva integral. 
 Establecer alianzas estratégicas con todos los beneficiarios y sectores 
involucrados. (p. 103-105). 
2.2.3. Desarrollo Sostenible. 
 
2.2.3.1. Marco conceptual. 
 
Unesco (2012), en la información virtual: Educación para el Desarrollo Sostenible, 
define el desarrollo sostenible como: 
El concepto de desarrollo sostenible fue descrito por el Informe de la Comisión 
Bruntland de 1987 como “el desarrollo que satisface las necesidades actuales sin 
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comprometer la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer sus propias 
necesidades”. 
La sostenibilidad es un paradigma para pensar en un futuro en el cual las 
consideraciones ambientales, sociales y económicas se equilibran en la búsqueda del 
desarrollo y de una mejor calidad de vida. Comprende tres ámbitos: la sociedad, el medio 
ambiente y la economía que están entrelazados. Por ejemplo, una sociedad próspera 
depende de un medio ambiente sano que provea de alimentos y recursos, agua potable y 
aire limpio a sus ciudadanos. 
El paradigma de la sostenibilidad constituye un cambio importante desde el 
paradigma anterior del desarrollo económico con sus nefastas consecuencias sociales y 
ambientales, que hasta hace poco tiempo eran consideradas inevitables y aceptables. Sin 
embargo, ahora comprendemos que estos graves daños y amenazas al bienestar de las 
personas y del medio ambiente como consecuencia de la búsqueda del desarrollo 
económico, no tienen cabida dentro del paradigma de la sostenibilidad. 
Podríamos preguntarnos entonces, ¿cuál es la diferencia entre desarrollo sostenible y 
sostenibilidad? La sostenibilidad suele considerarse como un objetivo a largo plazo (es 
decir, un mundo más sostenible), mientras que el desarrollo sostenible se refiere a los 
muchos procesos y caminos que existen para lograr ese objetivo (por ejemplo, la 
agricultura y silvicultura sostenible, la producción y consumo sostenible, el buen gobierno, 
la investigación y transferencia tecnológica, la educación y formación, etc.) (p. 5). 
2.2.3.2. Principios del desarrollo sostenible. 
 
UNESCO (2012), La Declaración de Río contiene 27 principios entre los que se 
incluyen los siguientes: 
 Los seres humanos tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía 
con la naturaleza. 
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 El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda equitativamente 
a las necesidades ambientales y de desarrollo de las generaciones actuales y 
futuras. 
 Erradicar la pobreza y reducir las disparidades en los niveles de vida en los 
distintos pueblos del mundo es indispensable para el desarrollo sostenible. 
 La protección del medio ambiente constituye parte integrante del proceso 
desarrollo y no puede considerarse en forma aislada. 
 Las medidas internacionales que se adopten con respecto al medio ambiente y el 
desarrollo deben considera también los intereses y necesidades de todos los 
países. 
 Para alcanzar el desarrollo sostenible y una mejor calidad de vida para todas las 
personas, los Estados deberán reducir y eliminar las modalidades de producción y 
consumo insostenibles y fomentar políticas demográficas apropiadas. 
 Las mujeres desempeñan un papel fundamental en la gestión ambiental y el 
desarrollo. Por lo tanto, es imprescindible contar con su plena participación para 
lograr el desarrollo sostenible. 
 La guerra es intrínsecamente destructiva para el desarrollo sostenible. La paz, el 
desarrollo y la protección del medio ambiente son interdependientes e 
inseparables. Estos principios pueden guiar las acciones de los gobiernos, las 
comunidades y las organizaciones para definir los objetivos de sostenibilidad y 
crear programas para ayudar a lograr estos objetivos (p. 5 y 6). 
2.2.4. Uso, manejo y conservación del suelo. 
 
Ministerio de Agricultura de Costa Rica (2008), en el manual electrónico Buenas 
Prácticas Agropecuarias menciona las buenas prácticas fundamentales para reducir los 
riesgos de degradación del suelo y la contaminación de los productos son: 
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a) Realizar y documentar la caracterización agroecológica de la finca. 
 
b) Identificar de manera detallada, los posibles riesgos de degradación del suelo y 
contaminación de la producción y aplicar prácticas para reducir o eliminar dichos riesgos. 
c) Diseñar y aplicar un plan para el uso de la finca según su capacidad de uso. 
 
d) Realizar obras de conservación de suelos y prácticas agras conservacionistas que 
permitan potencializar su capacidad de uso, tales como siembra a contorno, barreras vivas, 
uso de coberturas, mínima labranza, cultivos asociados, siembra directa y otras. 
e) Conocer y documentar el uso previo del suelo para poder identificar riesgos 
potenciales. 
f) Identificar las posibles fuentes de contaminación física, química y biológica 
 
asociadas con el uso anterior, tanto del sitio de interés como de las áreas vecinas y aplicar 
medidas preventivas. 
g) Los terrenos con antecedentes de contaminación física, química biológica y alta 
incidencia de plagas de vegetales en el ciclo previo podrán ser utilizados hasta que el grado 
de contaminación desaparezca y se demuestre mediante análisis. 
h) En los terrenos cuyo historial de uso se desconozca, se podrá llevar a cabo producción 
agropecuaria sólo cuando mediante pruebas de laboratorio se demuestre que la cantidad de 
contaminantes físicos, químicos y biológicos no exceden los límites máximos permitidos. 
i) Cuando para producir vegetales de consumo fresco se requiera utilizar terrenos de la 
finca que estén siendo destinados a producción animal, se debe primero demostrar 
mediante análisis que el suelo está libre de contaminación. 
j) Realizar análisis de suelo y establecer el programa de fertilización requerida, según la 
disponibilidad de nutrientes en el suelo y la demanda de la producción deseada. 
k) Conocer el uso de las áreas aledañas al sitio de producción, para identificar riesgos 
de contaminación de los productos debido a organismos patógenos o sustancias tóxicas 
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que puedan ser transmitidas por medio del agua, el viento, los trabajadores, los medios de 
transporte, la maquinaria y animales silvestres y domésticos. 
l) En caso de que en áreas aledañas a sitios de cultivo de productos de consumo fresco 
existan fuentes de contaminantes que puedan trasmitirse por arrastre en el agua, viento o 
derrumbes, es necesario crear barreras físicas para detener o desviar eventuales flujos de 
contaminación. 
m) En caso de que los terrenos de producción hayan sido afectados por inundaciones y 
deslaves, se requiere hacer análisis para determinar la existencia de contaminantes 
químicos y biológicos. 
n) En cultivos hidropónicos el sustrato o medio utilizado debe estar libre de 
contaminantes de manera que se garantice la inocuidad de la producción. 
o) Los desechos orgánicos que se generen en el sitio de cultivo, se deben tratar 
adecuadamente antes de ser incorporados al suelo, o deben ser retirados del campo y 
llevados a sitios acondicionados para hacer compost. La basura no orgánica debe 
recolectarse en basureros y colocarse en contenedores o depósitos alejados del campo de 
cultivo. 
p) Cuando se requiera hacer drenajes, éstos deben mantenerse limpios evitando 
estancamiento de agua y cúmulo de desechos orgánicos. (p. 20-23). 
2.2.5. Uso y protección del agua. 
 
Por otro lado el Ministerio de Agricultura de Costa Rica (2008), en el manual 
electrónico “Buenas Prácticas Agropecuarias” sostiene que el agua uno de los principales 
recursos para la producción agropecuaria, la salud humana y la biodiversidad, su 
protección y conservación constituye un verdadero reto para todos. Es un recurso natural 
agotable si no se maneja adecuadamente. Para evitar el agotamiento del recurso hídrico, se 
requiere poner en práctica medida agronómicas que permitan que la mayor cantidad de 
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agua de lluvia logre infiltrarse en el perfil del suelo y aumentar su disponibilidad en las 
cuencas hidrográficas. 
Las fuentes de agua son muy vulnerables y pueden contaminarse fácilmente, siendo 
un medio de transporte de diversos elementos que pueden degradar el suelo y contaminar 
la producción, o afectar la salud de las personas y animales que consumen el agua y los 
productos. Cada vez que el agua entra en contacto directo con los productos, existe la 
posibilidad de que estos se contaminen. El riesgo de contaminación de los productos es 
mayor cuando el contacto con el agua contaminada tiene lugar en un momento cercano a la 
cosecha o durante el manejo después de la cosecha. 
En cualquiera que sea su uso, son requeridas acciones para proteger los cuerpos de 
agua superficial o subterráneos, prevenir y evitar perjuicios al ambiente, la producción y 
las personas que la consumen directamente, así como para evitar riesgos de contaminación 
de productos de consumo en fresco que vayan a causar problemas de salud a los 
consumidores. 
El agua que se utilice en la producción agropecuaria, sea, en las labores de campo del 
proceso productivo, los tratamientos pos cosecha, la limpieza de instalaciones y equipos, el 
aseo personal y el consumo humano, debe ser de calidad tal que no represente riesgo de 
contaminación del producto o la salud de los animales y el personal. (p. 23). 
Buenas prácticas para el uso y conservación del agua. 
 
Las Buenas Prácticas fundamentales para reducir los riesgos de contaminación del 
agua y favorecer su disponibilidad permanente son: 
 Disponer de concesión para la utilización del agua. 
 
 Acatar la legislación vigente en cuanto a zonas de protección de nacientes riberas 
de ríos y quebradas. 
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 Realizar prácticas que favorezcan la cohesión de los agregados del suelo, tales 
como labranza mínima y aplicación de materia orgánica, para aumentar 
infiltración del agua y evitar la erosión. 
 Construir barreras físicas que sirvan de aislamiento contra posibles inundaciones 
o flujos de agua contaminada. 
 Identificar las fuentes de agua limpia y protegerlas de potenciales riesgos de 
contaminación. 
 Determinar la topografía del terreno, su efecto sobre el flujo del agua y el modo 
en que se distribuye el agua de lluvia en el sitio y aplicar las medidas para evitar 
la contaminación de las fuentes. 
 Establecer zonas de protección de las fuentes de agua subterránea existentes en el 
sitio de producción agropecuaria. 
 Disponer de un abastecimiento suficiente de agua potable, con instalaciones 
apropiadas para su almacenamiento y distribución. 
 Ubicar los abrevaderos para animales en lugares seguros, donde no haya riesgo 
para los animales o posibilidad de contaminación de las fuentes de agua. 
 Cuando se cuente con sistema de abastecimiento de agua no potable para usos que 
lo permitan, éste debe ser independiente y estar identificado. 
 Establecer sistemas para evitar la descarga de aguas contaminadas en los cuerpos 
naturales de agua. 
 Identificar las fuentes de agua compartidas con otros usos, especialmente en áreas 
de pastura o instalaciones de producción animal y tomar las previsiones para 
contrarrestar los riesgos de contaminación. 
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 Cuando se requiera la construcción de un pozo, además de contar con el permiso 
oficial, se debe seleccionar el lugar adecuado, de manera que esté aislado de 
posibles fuentes de contaminación. 
 Identificar posibles fuentes de contaminación y tomar medidas preventivas para 
prevenir o minimizar el riesgo de un eventual ingreso de agua contaminada. 
 Evitar el amontonamiento de estiércol u otras fuentes de materia orgánica cerca 
de los campos cultivados para evitar que por lixiviación se vayan a contaminar las 
fuentes de agua o los campos cultivados. 
 Verificar periódicamente la calidad del agua mediante análisis de laboratorio. 
 
Cuando se requiera cloración, se debe registrar la fecha, la dosis y las razones que 
motivaron dicho tratamiento. La frecuencia de los análisis dependerá de la fuente 
de la que procede el agua y de los riesgos de contaminación ambiental, incluida la 
contaminación temporal o intermitente como son, por ejemplo, las lluvias intensas 
e inundaciones. 
 Realizar prácticas para evitar la contaminación del agua con heces de animales o 
humanas. 
 Utilizar el sistema de riego adecuado según el tipo de cultivo y utiliza tecnología 
para hacer el uso más eficiente del agua. 
 Mantener las captaciones de agua en condiciones estructurales adecuadas para 
evitar el ingreso de animales o materia contaminantes. 
 Utilizar agua limpia y tener registro de las fuentes utilizadas para los diversos 
usos. Cuando se trata de usos para lavado de frutas y hortalizas, si se desconoce o 
no se puede controlar la calidad del agua, se debe utilizar un sistema que 
minimice el contacto entre el agua y la porción comestible del producto. 
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 Los sistemas de distribución de agua deberán mantenerse y limpiarse, cuando 
proceda, para prevenir la contaminación microbiana del agua. 
 Lavar los equipos utilizados para aplicaciones de plaguicidas y bioinsumos y 
descartar las aguas de lavado en un sitio seguro. 
 Identificar fuentes de contaminación situadas aguas arriba y construir canales para 
desviar el agua proveniente de dichos sitios. 
 Utilizar filtros que permitan remover la contaminación y garantizar agua limpia. 
 
 Utilizar barreras vegetales o de otra clase como zonas de protección para ayudar 
a limitar el contacto entre los productos químicos y las fuentes de agua. 
 Realizar periódicamente análisis de calidad de agua y documentar los resultados. 
 
Cuando se dispone de reservorios de agua al aire libre es necesario realizar 
análisis cada tres meses. Si suceden eventos extraordinarios como lluvias 
torrenciales o inundaciones, es necesario realizar análisis después del evento. (p. 
25-28). 
2.2.6. ¿Qué es la Diversidad Biológica y por qué es importante para el Perú?. 
 
Consejo Nacional del Ambiente (2001), El término Diversidad Biológica comprende 
toda la variabilidad de genes, especies y ecosistemas, así como los procesos ecológicos de 
los cuales depende toda forma de vida en la Tierra. Sin embargo este concepto es aún poco 
conocido para los gobernantes y algunos sectores de la sociedad peruana. 
Los científicos han estado alertando sobre la amenaza que se cierne sobre las 
especies y ecosistemas debido a los efectos adversos de los impactos humanos sobre la 
diversidad biológica aumentando en forma acelerada el proceso de erosión y deterioro, y 
amenazando de manera impredecible las base misma del desarrollo sostenible. Su 
conservación es uno de los más serios desafíos que hoy enfrenta la humanidad. 
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El Perú es conocido en el mundo como uno de los diez países megadiversos por su 
rica Diversidad Biológica en ecosistemas, especies, recursos genéticos y diversidad 
cultural. Esta riqueza biológica y cultural es nuestra ventaja comparativa estratégica para el 
desarrollo económico y social de los peruanos, siendo prioritaria la socialización de su 
importancia, la que debe servir de base para la toma de decisiones de los gobernantes, 
instituciones del Estado y líderes de las comunidades locales y pueblos indígenas. (p. 23). 
2.2.6.1. El Perú: país megadiverso. 
 
Consejo Nacional del Ambiente (2001), por diversidad biológica se entiende la 
variedad de los organismos vivos de cualquier fuente, incluidos los ecosistemas terrestres y 
acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad 
dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas. La Diversidad Biológica 
incluye tres niveles o categorías jerárquicas diferentes: la genética, la de especies y la de 
los ecosistemas. 
Actualmente, la Diversidad Biológica del Perú es uno de los principales pilares de la 
economía nacional. El 99% de la pesquería depende de los recursos hidrobiológicos, el 
65% de la producción agrícola está basada en recursos genéticos nativos; el 95% de la 
ganadería recurre a los pastos naturales nativos y el 99% de la industria forestal emplea 
bosques y especies nativas. La Diversidad Biológica constituye una fuente importante de 
sustento directo y ocupación para gran parte de la población, tiene vital importancia para la 
cultura, la ciencia y la tecnología; y presta servicios ambientales esenciales para la 
fertilidad de los suelos, la descontaminación del aire y el abastecimiento de agua de su 
territorio e, inclusive, del planeta. (p. 23). 
2.2.6.2. Diversidad genética. 
 
Consejo Nacional del Ambiente (2001), la diversidad genética comprende la 
variación de los genes dentro de las plantas, animales y microorganismos. 
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El Perú posee una alta diversidad genética porque es uno de los centros mundiales más 
importantes de recursos genéticos de plantas y animales. 
Es el primer país en variedades de papa, ajíes, maíz (36 especies), granos andinos, 
tubérculos y raíces andinas. Tiene un importante número de especies de frutas (650), 
cucurbitáceas (zapallos), plantas medicinales, ornamentales y plantas alimenticias (787 
especies). 
Posee 128 especies de plantas nativas domésticas con centenares de variedades y 
además las formas silvestres de esas plantas (cerca de 150 especies silvestres de papas y 15 
de tomates). 
De los cuatro cultivos más importantes para la alimentación humana en el mundo 
(trigo, arroz, papa y maíz), el Perú es poseedor de alta diversidad genética de dos de ellos, 
la papa y el maíz. 
Tiene 4400 especies de plantas nativas de usos conocidos, destacando las de 
propiedades alimenticias (782), medicinales (1300), ornamentales (1600), entre otras de 
cualidades tintóreas, aromáticas y cosméticas. 
Posee cinco formas de animales domésticos: la alpaca, forma doméstica de la vicuña 
(Lama vicugna); la llama, forma doméstica del guanaco (Lama guanicoe); el cuy, forma 
doméstica del poronccoy (Cavia tschudii); el pato criollo, forma doméstica del pato 
amazónico (Cairina moschata). (p. 24). 
2.2.6.3. Diversidad de especies. 
 
Consejo Nacional del Ambiente (2001), expresa la variedad o riqueza de especies 
dentro de una región, por ejemplo e número de aves del Perú. 
El Perú posee una muy alta diversidad de especies, no obstante que muchos de los 
registros están incompletos o fragmentados. 
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Los microorganismos, como los virus, bacterias, algas unicelulares, protozoarios, 
hongos, briofitas, los organismos del suelo y de los fondos marinos, han sido muy poco 
estudiados. 
En la flora, se calcula unas 25000 especies (10% del total mundial) de las cuales un 
30% son endémicas. Es el quinto país en el mundo en número de especies, primero en 
número de especies de plantas de propiedades conocidas y utilizadas por la población 
(4400 especies) y primero en especies domesticadas nativas (128). 
En cuanto a la fauna, es el primero en peces (cerca de 2000 especies de aguas 
marinas y continentales, 10% del total mundial); el segundo en aves (1736 especies); el 
tercero en anfibios (332 especies); el tercero en mamíferos (460 especies); y el quinto en 
reptiles (365 especies). 
El Perú es uno de los países más importantes en especies endémicas con al menos 
6288, de las que 5528 pertenecen a la flora y 760 a la fauna. (p. 24). 
2.2.6.4. Diversidad de ecosistemas. 
 
Consejo Nacional del Ambiente (2001), refiere a los diferentes tipos de hábitats, 
comunidades, paisajes y procesos ecológicos, cuyos límites son generalmente difíciles de 
definir debido a la gradualidad con la que los ecosistemas se encadenan unos con otros. 
Los grandes biomas que establece el Convenio son los marinos, montañosos, 
forestales, aguas continentales y agroecosistemas. El Perú posee 84 zonas de vida y 17 
transicionales de las 104 existentes en el mundo; ocho provincias biogeográficas y tres 
grandes cuencas hidrográficas que contienen 12201 lagos y lagunas, 1007 ríos, así como 
3044 glaciares. 
Los ecosistemas que comprenden los extensos arenales costeños, las gélidas punas, la 
alta diversidad de las vertientes orientales y las frondosas selvas amazónicas, constituyen 
los hábitats naturales de las diferentes especies de flora y fauna silvestre del Perú. (p. 25). 
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2.2.6.5. Diversidad cultural. 
 
Consejo Nacional del Ambiente (2001), La diversidad cultural también se puede 
considerar parte de la Diversidad Biológica, si se toma en cuenta que las diferentes 
culturas vivas aprovechan selectivamente los recursos y reproducen algunos de ellos 
artificialmente. Se considera que muchas de las culturas tradicionales han logrado 
adaptarse al medio en el que sustentan sus culturas. 
El Perú posee una alta diversidad de culturas. Cuenta con 14 familias lingüísticas y al 
menos 44 etnias distintas, de las que 42 se encuentran en la Amazonía. Estos pueblos 
indígenas poseen conocimientos importantes respecto a usos y propiedades de especies; 
diversidad de recursos genéticos y las técnicas de su manejo. Por ejemplo, en una hectárea 
de cultivo tradicional de papas en el Altiplano del Titicaca es posible encontrar hasta tres 
especies de papa y diez variedades. 
Esto es más que todas las especies y variedades que se cultivan en América del 
Norte. (p. 25). 
2.2.6.6. Diversidad y responsabilidad. 
 
Consejo Nacional del Ambiente (2001), Por su alta diversidad biológica, el Perú es 
considerado uno de los 10 países de megadiversidad en el mundo junto con Brasil, 
Colombia, Zaire, Madagascar, México y China, entre otros. Además, es uno de los centros 
más importantes de recursos genéticos, conocidos como Centros de Vavilov, a escala 
mundial, por el alto número de especies domesticadas originarias. 
Esta realidad implica una alta responsabilidad. Este es un análisis que cuantifica los 
endemismos de un país, determinando así la responsabilidad exclusiva en la supervivencia 
de dichas especies. Este enfoque depende de la calidad de información y tiene como 
limitaciones el hecho que áreas o países más grandes tienen generalmente mayores 
responsabilidades y pueden ignorar especies que se distribuyen más allá de los límites 
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nacionales. La investigación y el desarrollo de posibilidades económicas basándose en la 
Diversidad Biológica deberían, en consecuencia, convertirse en algunas de las 
preocupaciones prioritarias en el ámbito nacional. (p. 25). 
2.2.6.7. Conservar la diversidad biológica. 
 
Consejo Nacional del Ambiente (2001), como respuesta a la significativa y continua 
reducción de la diversidad biológica, se pretende garantizar la restauración y asegurar la 
continuidad de los componentes de la Diversidad Biológica, así como los ciclos y procesos 
que la mantienen. 
A lo largo de la historia del Perú, desde la época de las culturas preincaicas, existe 
constancia de experiencias de uso y conservación de recursos de la Diversidad Biológica. 
No obstante, actualmente nuestro país carece de una política de ordenamiento territorial de 
largo plazo. La tenencia de la tierra no está aún saneada y no se ha impulsado la 
participación de la sociedad civil hacia un esfuerzo de colaboración en las actividades de 
protección, recuperación y manejo de la Diversidad Biológica, en todos sus componentes. 
Por lo tanto, es prioritario adoptar un enfoque ecosistémico para alcanzar los 
beneficios derivados de la interacción entre la Diversidad Biológica y la sociedad. 
Tomando en cuenta que una significativa proporción de especies y ecosistemas se 
encuentran fuera de las Áreas Naturales Protegidas; resulta imperativo desarrollar acciones 
de manejo sostenible de recursos naturales, a fin de evitar y mitigar los efectos adversos de 
actividades antropogénicas, especialmente extractivitas, no compatibles con la 
conservación de la diversidad biológica a largo plazo. 
Se pretende apoyar, prioritariamente, el manejo de ecosistemas terrestres y acuáticos, 
de forma complementaria a las acciones de conservación in situ e incorporarlos a los 
procesos de ordenamiento territorial. 
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Se busca un manejo integrado de técnicas para la conservación, reconociendo el 
valor del conocimiento tradicional de las comunidades nativas y campesinas y del 
poblador peruano en general y la contribución de la conservación ex situ. 
Para el desarrollo de las propuestas de acción se tomará en cuenta, especialmente, los 
ecosistemas, especies y genes identificados y priorizados en las estrategias sobre 
Diversidad Biológica de los 19 departamentos que participaron en el proceso. Se hará lo 
mismo con los procesos allí identificados. (p. 33). 
2.2.7. Integrar el uso sostenible de la diversidad biológica. 
 
2.2.7.1. Valor de la fauna silvestre. 
 
Comisión Nacional Forestal, Guadalajara-México (2009), estable el valor de una 
fauna silvestre en general: se dice que la fauna silvestre es uno de los “recursos” naturales 
renovables básicos junto al agua, el aire, el suelo y la vegetación; es decir, un beneficio 
que podemos utilizar y reponer para utilizarlo continuamente. Todas las especies nativas, 
animales y plantas silvestres, en conjunto, componen la riqueza diversidad de los 
ecosistemas, y forman parte del patrimonio natural de cada región de nuestro país, y del 
mundo en general. 
Normalmente, la sociedad valora las cosas de acuerdo a su utilidad, es decir, le 
otorga un valor real o económico, expresado generalmente en dinero. Puede ser “valor de 
mercado”, “valor comercial” ó “valor no comercial”. 
El valor de mercado es lo mínimo que se pide y lo máximo que se ofrece por un bien 
o servicio; varía en el tiempo y el espacio según la oferta y la demanda. Las poblaciones de 
animales sometidas a uso comercial poseen valor de mercado por consumo directo como 
bienes de uso; por ejemplo, la carne para el consumo doméstico. Cuando tales bienes son 




Este valor es simple y claro, pero aplicable sólo al conjunto que forman los animales 
domésticos, objeto de uso y comercio, como vacas, cerdos y aves, principalmente. Cuando 
un bien no está sujeto a la oferta y la demanda, pero es apreciado por la gente, adquiere 
“valor no comercial” difícil de determinar, puesto que está basado en elementos como los 
sentimientos o beneficios, que no generan dinero. Este valor depende de la disposición de 
personas o sociedades para pagar por conservar lo que consideran importante para uso 
futuro. Tradicionalmente, los sistemas de valoración aceptados subestiman la contribución 
de la Fauna Silvestre, aunque su valor puede alcanzar cifras importantes. 
Actualmente, en nuestro país, su principal valor reside únicamente en el aporte 
nutricional para la población rural, en las zonas más apartadas y pobres del país. 
Sin embargo, recientemente se ha asignado alto valor al aporte recreacional o 
turístico y ambiental de la fauna nativa, por los usos alimenticios, la caza y el turismo. Por 
ejemplo, la caza deportiva ofrece recreación y experiencias cuyo valor sobrepasa el precio 
comercial de las presas obtenidas, tal como sugiere el llamado valor cinegético de una 
especie. 
El valor material del producto de la caza, y los rasgos biológicos del animal, hacen 
de su búsqueda y captura, un reto y experiencia interesantes. La caza deportiva también 
produce beneficios a terceros, como propietarios, hoteles, restaurantes y demás servicios 
locales, y al comercio e industria de artículos deportivos. Además, genera ingresos fiscales 
por concepto de las licencias de caza. 
La fauna silvestre es uno de los atractivos principales del turismo de naturaleza, pues 
genera ingresos directos y empleos para las regiones en desarrollo, sumados al valor 
recreacional y educativo para la gente de la ciudad, a menudo distanciada de la naturaleza 
en su vida cotidiana. Además de su valor económico, la Fauna Silvestre forma parte del 
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paisaje natural como un recurso escénico, y se destaca aún más por su valor ecológico. (p. 
10-12). 
2.2.8. Contenidos del aprendizaje. 
 
Sánchez (2005), Los contenidos son las actividades, las experiencias y los saberes 
disciplinares. Son todos los eventos con los cuales se aspira a lograr los propósitos de la 
enseñanza... pueden ser propósito y medio. Propósito cuando se forma para una disciplina 
o profesión, y medio cuando los contenidos buscan desarrollar las funciones superiores del 
hombre: el pensamiento, el raciocinio, el juicio, etc. (p. 3). 
2.2.8.1. Aprendizaje conceptual. 
 
Sánchez (2005), Incluye los principios y los conceptos, el conocimiento conceptual 
se construye a partir de estos conceptos, principios y explicaciones que no se aprenden de 
forma literal, sino « abstrayendo su significado esencial e identificando las características 
definitorias y las reglas que los componen ». 
En otras palabras, el conocimiento conceptual requiere para su aprendizaje de que 
exista un mínimo de comprensión del material por aprender, considerando « comprensión 
» como la asimilación sobre el significado de la nueva información, identificando las 
características definitorias y las reglas que los componen. La comprensión, lejos de ser un 
estado de posesión, se plantea en este nivel y los subsecuentes, como un estado de 
capacitación, asumiendo que entender algo no sólo supone tener más información, sino la 
capacidad de hacer, generar o producir otras cosas con ese conocimiento. (p. 10). 
2.2.8.2. Aprendizaje procedimental. 
 
Sánchez (2005), el contenido procedimental está basado en la realización de acciones 
u operaciones, ya sea de manera práctica o mental; en este último caso supone el empleo 
de operaciones cognitivas de mayor complejidad que las requeridas para el aprendizaje 
declarativo (que es básicamente de reproducción teórica). Si bien existen taxonomías para 
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el aprendizaje de procedimientos prácticos 11 aquí nos referiremos a los procedimientos 
como operaciones intelectuales que se aplican ordenadamente sobre la realidad. Como su 
nombre indica, este contenido está referido al aprendizaje de procedimientos, entendidos 
como un « conjunto de acciones ordenadas y dirigidas hacia la consecución de una meta 
determinada » (Coll y Valls, 1992). Son procedimientos, las técnicas, los métodos y las 
estrategias, pero es común también integrar en este tipo de contenidos el desarrollo de 
capacidades, desde el nivel de habilidad, hasta el de destreza. Observe las diferencias en el 
ejemplo de la lectura como contenido de aprendizaje que se encuentra en le recuadro. 
A diferencia de los conceptos que pueden aprenderse leyendo o escuchando 
explicaciones (transmisión verbal), los procedimientos se aprenden por la acción directa 
sobre la realidad: repitiendo, ejercitando, escribiendo, analizando, diseñando, observando, 
cuestionando, demostrando, elaborando, creando, comparando, ejecutando, deduciendo, 
concluyendo, etc. (p. 11). 
2.2.8.3. Aprendizaje actitudinal. 
 
Sánchez (2005), Este tipo de contenido incluye valores, actitudes y normas. Para 
Zabala (2000), los primeros son principios o ideas éticas que permiten emitir juicios sobre 
las conductas y su sentido (solidaridad, respeto, responsabilidad, etcétera). Las actitudes 
son tendencias o predisposiciones relativamente estables de las personas, para actuar de 
cierta manera en función de los valores que asume (cooperar en grupo, ayudar a los 
compañeros, respetar el medio ambiente, hacer sus tareas escolares…). Las normas son 
patrones o reglas de comportamiento que hay que seguir en determinadas situaciones que 
obligan a todos los integrantes de un grupo social. Los contenidos actitudinales tienen la 
particularidad de estar configurados por componentes cognitivos (conocimientos y 
creencias), afectivos (sentimientos y preferencias) y conductuales (acciones y 
declaraciones de intención). Otros autores (Fischbein, citado en Díaz-Barriga, 2002) han 
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destacado la importancia del componente evaluativo en las actitudes, señalando que éstas 
implican una cierta disposición o carga afectiva de naturaleza positiva o negativa hacia 
objetos, personas, situaciones o instituciones sociales. Esta complejidad los ubica en un 
nivel cognitivo superior al de los contenidos declarativos y procedimentales. (p. 15). 
2.3. Definición de Términos 
 
Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales. Ministerio del Ambiente 
(2012), la utilización de los recursos naturales en forma tal que no afecte las posibilidades 
de su utilización en el futuro de manera indefinida; respetando su integridad funcional y la 
capacidad de carga de los ecosistemas. Está referido específicamente a la explotación de 
los recursos naturales renovables; no siendo propiamente aplicable a los recursos naturales 
no renovables. (p. 14). 
Buenas prácticas ambientales. Ministerio del Ambiente (2012), Se considera 
Buenas Prácticas Ambientales a quien ejerciendo o habiendo ejercido cualquier actividad 
económica o de servicio, cumpla con todas las normas ambientales u obligaciones a las 
que se haya comprometido en sus instrumentos de gestión ambiental. (p. 52). 
Calidad Ambiental. Ministerio del Ambiente (2012), condición de equilibrio natural 
que describe el conjunto de procesos geoquímicos, biológicos y físicos, y sus diversas y 
complejas interacciones, que tienen lugar a través del tiempo, en un determinado espacio 
geográfico. La calidad ambiental se puede ver impactada, positiva o negativamente, por la 
acción humana; poniéndose en riesgo la integridad del ambiente así como la salud de las 
personas. (p. 53). 
Ciudadanía Ambiental. Ministerio del Ambiente (2012), es el ejercicio de derechos 
y deberes ambientales asumidos por los ciudadanos y ciudadanas al tomar conciencia de la 
responsabilidad que tienen por vivir en un ambiente y sociedad determinados, con los que 
se identifican y desarrollan sentimientos de pertenencia. (p. 56). 
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Conservación. Ministerio del Ambiente (2012), es la gestión de la utilización de la 
biosfera por el ser humano, de tal suerte que produzca el mayor y sostenido beneficio para 
las generaciones actuales, pero que mantenga su potencialidad para satisfacer las 
necesidades y las aspiraciones de las generaciones futuras. (p. 59). 
Conservación Ambiental. Ministerio del Ambiente (2012), también denominada 
conservación de los recursos naturales. Está referida a las medidas requeridas para 
asegurar la continuidad de la existencia de los recursos naturales, respetando los procesos 
ecológicos esenciales, conservando la biodiversidad y aprovechando sosteniblemente los 
recursos naturales. (p. 60). 
Conservación de ecosistemas. Ministerio del Ambiente (2012), la conservación de 
los ecosistemas se orienta a conservar los ciclos y procesos ecológicos, a prevenir procesos 
de su fragmentación por actividades antrópicas y a dictar medidas de recuperación y 
rehabilitación, dando prioridad a ecosistemas especiales o frágiles. (p. 60). 
Conservación in situ. Ministerio del Ambiente (2012), conservación de los 
componentes de la diversidad biológica de los ecosistemas y los hábitats naturales y el 
mantenimiento y recuperación de poblaciones viables de especies en sus entornos naturales 
y que en el caso de las especies domesticadas y cultivadas, en los entornos en que hayan 
desarrollado sus propiedades específicas. (p. 60). 
Contaminación ambiental. Ministerio del Ambiente (2012), Acción y estado que 
resulta de la introducción por el hombre de contaminantes al ambiente por encima de las 
cantidades y/o concentraciones máximas permitidas tomando en consideración el carácter 
acumulativo o sinérgico de los contaminantes en el ambiente. (p. 61). 
Contaminante del Aire. Ministerio del Ambiente (2012), sustancia o elemento que 
en determinados niveles de concentración en el aire genera riesgos a la salud y al bienestar 
humano. (p. 61). 
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Degradación Ambiental. Ministerio del Ambiente (2012), alteración de uno o varios 
de los componentes del medio ambiente (por ejemplo, el aire, el suelo, el agua, etc.), 
situación que afecta en forma negativa a los organismos vivientes. Comprende a los 
problemas de contaminación ambiental y así mismo a los problemas ambientales referidos 
a la depredación de los recursos naturales. (p. 64). 
Derechos de uso de agua. Ministerio del Ambiente (2012), Para usar el recurso 
agua, salvo el uso primario, se requiere contar con un derecho de uso otorgado por la 
Autoridad Administrativa del Agua con participación del Consejo de Cuenca Regional o 
Interregional, según corresponda. (p. 64). 
Desarrollo sostenible. Ministerio del Ambiente (2012), es el desarrollo que satisface 
las necesidades actuales de las personas sin comprometer la capacidad de las futuras 
generaciones para satisfacer las suyas. Comprende una perspectiva de largo plazo, en 
donde los aspectos sociales, ambientales y económicos del desarrollo se encuentran 
integrados de manera equilibrada, con miras a la mejora de la calidad de vida de la 
población (p. 64). 
Desertificación. Es la degradación de las tierras y de la vegetación, la erosión del 
suelo y la pérdida de la capa superficial del suelo y de las tierras fértiles en las áreas áridas, 
semiáridas y subhúmedas secas, causada principalmente por las actividades humanas y por 
las variaciones del clima. (p. 64). 
Diversidad biológica. Ministerio del Ambiente, las diferentes formas y variedades 
en que se manifiesta la vida en el planeta tierra, es decir desde organismos vivos hasta los 
ecosistemas; comprende la diversidad dentro de cada especie (diversidad genética), entre 




Diversidad de especies. Ministerio del ambiente (2012), ¡expresa la variedad o 
riqueza de especies dentro de una región; por ejemplo el número de aves del Perú. (p. 65) 
Diversidad genética. Ministerio del Ambiente (2012) diversidad genética 
comprende la variación de los genes dentro de las plantas, animales y microorganismos. 
Así mismo es la variación dentro de una especie o entre especies; variación genética 
heredable dentro de una población y entre poblaciones. (p. 65). 
Ecoeficiencia. Ministerio del ambiente (2012), en términos amplios, la ecoeficiencia 
está referida a producir más bienes y servicios con menos impacto ambiental. 
En el ámbito productivo, está referida a lograr un estado óptimo de desempeño de la 
empresa con un enfoque amigable con el medio ambiente y responsable con la sociedad. 
Es el logro de la producción de bienes y servicios a precios competitivos, que 
satisfacen las necesidades humanas, mejoran la calidad de vida de las personas y generar 
una menor contaminación. (p. 66) 
Ecosistema. Es el complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de 
microorganismos y su medio no viviente que interactúan como una unidad funcional. 
(p. 66). 
Educación ambiental. Ministerio del Ambiente (2012), la educación ambiental es el 
instrumento para lograr la participación ciudadana y base fundamental para una adecuada 
gestión ambiental. La educación ambiental se convierte en un proceso educativo integral, 
que se da en toda la vida del individuo, y que busca generar en éste los conocimientos, las 
actitudes, los valores y las prácticas, necesarios para desarrollar sus actividades en forma 
ambientalmente adecuada, con miras a contribuir al desarrollo sostenible del país. (p. 67). 
Enfoque ecosistémico. Ministerio del ambiente (2012), es una estrategia para la 
gestión integrada de tierras aguas y recursos vivos que promueve la conservación y 
utilización sostenible de modo equitativo. Se basa en la aplicación de metodologías 
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científicas apropiadas que se concentran en niveles de organización biológica que abarcan 
los procesos, funciones e interacciones entre organismos esenciales y su medio ambiente. 
Se reconoce que el hombre, así como su diversidad cultural es un componente integrante 
de los ecosistemas. (p. 70). 
Equilibrio ecológico. Ministerio del Ambiente (2012), la relación de 
interdependencia entre los elementos que conforman el ambiente que hace posible la 
existencia, transformación y desarrollo del hombre y demás seres vivos. (p. 70). 
Gestión ambiental. Ministerio del Ambiente (2012), conjunto estructurado de 
principios, normas técnicas, procesos y actividades, orientado a administrar los intereses, 
expectativas y recursos relacionados con los objetivos de la política ambiental y alcanzar 
así, una mejor calidad de vida y el desarrollo integral de la población, el desarrollo 
sostenible de las actividades económicas y la conservación del patrimonio ambiental y 
natural del país. 
La gestión ambiental tiene un carácter esencialmente transectorial lo que implica que 
la actuación de las diferentes autoridades públicas con competencias y responsabilidades 
ambientales se debe orientar, integrar, estructurar, coordinar y supervisar, con el objeto de 
poner en práctica las políticas, planes, programas y acciones públicas hacia el desarrollo 
sostenible del país. (p. 76). 
Gestión integrada de recursos hídricos. Ministerio del Ambiente (2012),  la 
gestión integrada de los recursos hídricos es un proceso que promueve, en el ámbito de la 
cuenca hidrográfica, el manejo y desarrollo coordinado del uso y aprovechamiento 
multisectorial del agua con los recursos naturales vinculados a ésta, orientado a lograr el 
desarrollo sostenible del país sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas. (p. 77). 
Huella ecológica. Ministerio del Ambiente (2012), es un indicador de la 
sostenibilidad del consumo que se obtiene a través de la determinación del área de 
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territorio ecológicamente productivo (cultivos, pastos, bosques o ecosistema acuático) 
necesaria para producir los recursos utilizados y para asimilar los residuos producidos por 
una población definida con un nivel de vida específico indefinidamente, donde sea que se 
encuentre esta área. (p. 79). 
Impacto Ambiental. Ministerio del Ambiente (2012), el marco de la legislación 
nacional en materia de evaluación de impacto ambiental, el impacto ambiental es 
entendido ampliamente comprendiendo también el análisis de las consecuencias del 
proyecto en el ámbito social, económico y cultural. Los impactos ambientales, entre otros, 
pueden ser: 
- Directos. Efectos ocasionados por la acción humana sobre los componentes del 
ambiente, con influencia directa sobre ellos, definiendo su relación causa-efecto. 
- Indirectos. Efectos ocasionados por la acción humana sobre los componentes del 
ambiente, a partir de la ocurrencia de otros con los cuales están 
interrelacionados o son secuenciales. 
- Sinérgicos. Efecto o alteración ambiental que se produce como consecuencia de 
varias acciones, y cuya incidencia final es mayor a la suma de los impactos 
parciales de las modificaciones causadas por cada una de las acciones que lo 
generó. 
- Acumulativos. Impacto sobre el ambiente ocasionado por proyectos 
desarrollados o por desarrollarse en un espacio de influencia común, los cuales 
pueden tener un efecto sinérgico. Los impactos acumulativos pueden ser 
resultado de actuaciones de menor importancia vistas individualmente pero 
significativas en su conjunto. (p. 80). 
Manejo de Residuos Sólidos. Ministerio del Ambiente (2012), Toda actividad 
técnica operativa de residuos sólidos que involucre manipuleo, acondicionamiento, 
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transporte, transferencia, tratamiento, disposición final o cualquier otro procedimiento 
técnico operativo usado desde la generación hasta su disposición final. (86). 
Manejo Forestal. Ministerio del Ambiente (2012), Denominado también Plan de 
Manejo Forestal, son todas las actividades de caracterización, evaluación, planificación, 
aprovechamiento, regeneración, reposición, protección y control del bosque conducentes a 
asegurar la producción sostenible y la conservación de la diversidad biológica y el 
ambiente. (p. 86). 
Recurso Natural. Ministerio del Ambiente (2012), todo componente de la naturaleza 
susceptible de ser aprovechado por el ser humano para la satisfacción de sus necesidades, 
con valor actual o potencial en el mercado. 
El acceso a los recursos naturales puede ser de libre acceso ( en el caso de aquéllos 
que son utilizados para la satisfacción de las necesidades de subsistencia y usos rituales; 
siendo que en este caso el acceso es gratuito, sin exclusividad y sin requerir de 
autorización por parte de alguna autoridad) y también ser objeto de derechos de 
aprovechamiento sostenible (en el caso de aquéllos que son objeto de utilización 
económica y requieren del otorgamiento por parte del Estado de un derecho de acceso a 
través de diferentes modalidades según lo establecen las leyes especiales que regulan cada 
recurso, siendo que el Estado conserva - en todos los casos - el dominio de éstos en tanto 
se mantengan en su fuente natural otorgándose el derecho de aprovechar los frutos y 
productos derivados de ellos). (p. 99). 
Recurso suelo. Ministerio del Ambiente (2012), es el conjunto de materiales sólidos, 
líquidos y gaseosos que conforman la capa superficial natural de la corteza terrestre o aún 
hechos por el hombre, y cuyos elementos son de naturaleza orgánica e inorgánica 
(minerales), ya sea aislados o mezclados cuyo límite superior es el aire o agua superficial. 
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El Estado es responsable de promover y regular el uso sostenible del recurso suelo, 
buscando prevenir o reducir su pérdida y deterioro por erosión o contaminación. Cualquier 
actividad económica o de servicios debe evitar el uso de suelos con aptitud agrícola, según 
lo establezcan las normas correspondientes. (p. 100). 
Relleno Sanitario. Ministerio del ambiente (2012), Instalación destinada a la 
disposición sanitaria y ambientalmente segura de los residuos sólidos en la superficie o 
bajo tierra, basados en los principios y métodos de la ingeniería sanitaria y ambiental. (p. 
103). 
Responsabilidad Ambiental. Ministerio del Ambiente (20129, El causante de la 
degradación del ambiente y de sus componentes, sea una persona natural o jurídica, 
pública o privada, está obligado a adoptar inexcusablemente las medidas para su 
restauración, rehabilitación o reparación según corresponda o, cuando lo anterior no fuera 
posible, a compensar en términos ambientales los daños generados, sin perjuicio de otras 
responsabilidades administrativas, civiles o penales a que hubiera lugar. (p. 106). 
Reutilización. Ministerio del ambiente (2012), Técnica de reaprovechamiento de 
residuos sólidos referida a volver a utilizar el bien, artículo o elemento que constituye el 
residuo sólido para que cumpla el mismo fin para el que fue originalmente elaborado; 
permitiéndose de esa manera la minimización de la generación de residuos. (p. 107). 
Salud ambiental. Ministerio del Ambiente (2012), Disciplina que comprende 
aquellos aspectos de la salud humana, incluida la calidad de vida, que son determinados 
por factores ambientales físicos, químicos, biológicos, sociales y psicosociales. También 
se refiere a la teoría y práctica de evaluar, corregir, controlar y prevenir aquellos factores 
en el medio ambiente que pueden potencialmente afectar adversamente la salud de 
presentes y futuras generaciones. (p. 108). 
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Servicios ambientales. Ministerio del Ambiente (2012), Está referido a los 
beneficios que la naturaleza proporciona a la humanidad en su conjunto o a una región, 
como la protección del recurso hídrico y de los suelos, la protección de la biodiversidad, la 
mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero y la belleza escénica, entre otros. 
(p. 109). 
Sistema Nacional de Recursos Hídricos. Ministerio del Ambiente (2012), El 
Sistema Nacional de Recursos Hídricos es parte del Sistema Nacional de Gestión 
Ambiental y tiene por finalidad articular el accionar del Estado en la gestión integrada y 
multisectorial, el aprovechamiento sostenible, la conservación y el incremento de los 
recursos hídricos así como el cumplimiento de la Política y Estrategia Nacional de 
Recursos Hídricos y el Plan Nacional de Recursos Hídricos en todos los niveles de 
gobierno y con la participación de los distintos usuarios del recurso y operadores de 
infraestructura hidráulica, tomando como unidades de gestión a las cuencas hidrográficas y 
a los acuíferos del país. (p. 112). 
Uso sostenible. Ministerio del Ambiente (2012), Es el uso de los componentes de la 
Diversidad Biológica de un modo y a un ritmo que no ocasione la disminución a largo 
plazo de la Diversidad Biológica con lo cual se mantienen las posibilidades de ésta para 
satisfacer las necesidades humanas. (p. 117). 
Vigilancia Ambiental. Ministerio del Ambiente (2012), La vigilancia ambiental 
tiene como fin generar información que permita orientar la adopción de medidas que 
aseguren el cumplimiento de los objetivos de la política y de la normativa ambiental. 
Comprende el desarrollo de acciones de verificación de los efectos generados en el aire, 
agua, suelos, recursos naturales, salud pública y otros bienes comprendidos en la 




Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis. 
 
3.1.1. Hipótesis general. 
 
HG. El enfoque ecosistémico de educación ambiental influye significativamente en 
la mejora de la conservación del medio ambiente de la Institución Educativa 
Integrado “Pampas de Flores”-Miraflores-Huamalíes, en el periodo 2014. 
3.1.2. Hipótesis específicas. 
 
HE1. El enfoque ecosistémico de educación ambiental, influye significativamente en 
el aprendizaje conceptual de los estudiantes, de la Institución Educativa N° 
32411- Pampas de Flores-Miraflores - Huamalíes, en el periodo 2014. 
HE2. El enfoque ecosistémico de educación ambiental, influye significativamente en 
El aprendizaje procedimental de los estudiantes, de la  Institución  Educativa 
N° 32411- Pampas de Flores – Miraflores -Huamalíes, en el periodo 2014. 
HE3. El enfoque ecosistémico de educación ambiental, influye significativamente en 
el aprendizaje actitudinal de los estudiantes de la Institución Educativa N° 
32411-Pampas de Flores – Miraflores - Huamalíes, en el periodo 2014. 
3.2. Variables 
 
El sistema de variables está constituido por una variable independiente y una variable 
dependiente. 
3.2.1. Variable independiente. 
 
El enfoque ecosistémico de educación ambiental 
 
3.2.2. Variable dependiente. 
 





3.3. Operacionalizacion de las variables 
 
3.3.1. De la variable independiente. 
 
Enfoque ecosistémico de la educación ambiental 
 
 Definición conceptual. Es una estrategia para la gestión integrada de la tierra, el 
agua y los recursos vivos y para mantener o restaurar los sistemas naturales, sus 
funciones y valores de tal manera que se promueva la conservación y el uso 
sostenible de los ecosistemas de una forma justa y equitativa, participativa y 
descentralizada, a través de la integración de los factores ecológicos, 
económicos, culturales y sociales dentro de un marco geográfico definido 
principalmente por límites ecológicos. 
 Definición operacional. Es una estrategia que consta de principios y acciones 
ambientales. Los principios ambientales son un con un conjunto de mecanismos y 
procedimientos de índole ambiental, las acciones ambientales permiten desarrollar 





Operacionalización de la variable independiente. 
 
Dimensión Indicadores Ítems Instrumento 
Principios 
ecosistémicos 
Acciones de sostenibilidad 
social para el cuidado del 
ecosistema local. 
3 Cuestionario 
Escala de Likert 
 Interés por la conservación 
ambiental de los ecosistemas. 
3  
 Acciones sectoriales para 
cuidado y el equilibrio ecológico 




Marco jurídico y político, que 
garantizan la sostenibilidad de 
los recursos naturales en su 
localidad. 
3  
 Mecanismos de sostenibilidad 
ambiental de los ecosistemas 
locales 
3  
 Estrategias de sostenibilidad 




Factores que intervienen en la 
contaminación ambiental. 
3  
 Impacto de la contaminación 
ambiental. 
Medidas para la prevención y 
disminución de la contaminación 




3.3.2. De la variable dependiente. 
 
Conservación del medio ambiente 
 
 Definición conceptual. Se refiere a las distintas maneras que existen para regular, 
minimizar o impedir el daño que las actividades de índole industrial, agrícola, 
urbana, comercial o de otro tipo ocasionan a los ecosistemas naturales, y 
principalmente a la flora y la fauna. La conservación medioambiental se da en 
base a tres ejes fundamentales de acción. 
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 Definición operacional. Es poner en práctica conocimientos, habilidades y 
actitudes de cuidado y protección del medio ambiente, su finalidad práctica 
radica en implementar progresivamente los recursos, mecanismos, estrategias e 
indicadores de conservación de los ecosistemas existentes. 
Tabla 2 
 
Operacionalización de la variable dependiente 
 






































4.1. Enfoque de investigación 
 
El enfoque del estudio es el cuantitativo. Según Hernández, Fernández y Baptista (2006) 
“Utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el 
análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y probar teorías” (p. 15). 
4.2. Tipo de investigación 
 
El tipo de estudio es el aplicado. Según Sánchez y Reyes (2006): Se caracteriza por 
su interés en la aplicación de los conocimientos teóricos a determinada situación concreta 
y las consecuencias prácticas que de ella deriven. La investigación aplicada busca conocer 
para hacer, para actuar, para construir, para modificar; le preocupa la aplicación inmediata 
sobre una realidad circunstancial antes que el desarrollo de un conocimiento de valor 
universal. (p. 37). 
4.3. Diseño de investigación 
 
El diseño de nuestra investigación es Cuasi experimental. Según Hernández, 
Fernández y Baptista (2010): Los diseños cuasi experimentales también manipulan 
deliberadamente, al menos, una variable independiente para observar su efecto sobre una o 
más variables dependientes, sólo que difieren de los experimentos “puros” en el grado de 
seguridad que pueda tenerse sobre la equivalencia inicial de los grupos. En los diseños 
cuasi experimentales, los sujetos no se asignan al azar a los grupos ni se emparejan, sino 
que dichos grupos ya están conformados antes del experimento: son grupos intactos (la 
razón por la que surgen y la manera como se integraron es independiente o aparte del 
experimento). Por ejemplo, si fueran tres grupos escolares formados con anterioridad a la 
realización del experimento, y cada uno de ellos constituye un grupo experimental (p.151). 
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G.E. 01 X 02 







GE : Grupo experimental 
GC : Grupo de control 
O1 y O3 : Pretest 
X : Tratamiento Experimental ( Enfoque ecosistemico 
de educación ambiental) 
O2 y O4 : Postest 
 
 
: No hay tratamiento experimental 
 
 




Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) “una población es el conjunto de 
todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones” (p. 174). La población 
es de 103 niños del primer al sexto de educación primaria de la Institución Educativa Nº 
32411 de Pampas de Flores – Miraflores – Huamalíes. 
4.4.2. Muestra. 
 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 175): “la muestra es un subgrupo 
de la población de interés sobre el cual se recolectarán datos, y que tienen que definirse o 
delimitarse de antemano con precisión, esto deberá ser representativo de dicha población”. 
Para obtener la muestra se utiliza el muestreo no probabilístico, intencional con los grupos 
intactos la cual está conformada por 14 niños del cuarto (grupo control) y 24 niños del 
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quinto grado (grupo experimental) de educación primaria de la Institución Educativa N° 
32411 de Pampas de Flores – Miraflores - Huamalíes. 
Según Carrasco (2009) este tipo de muestra no utiliza la probabilidad ni fórmula 
matemática, dentro del muestreo no probabilístico encontramos las muestras 
intencionadas, las que están realizadas a juicio propio del investigador. 
Tabla 3 
 
Distribución de la muestra 
 
Grado Grupo Cantidad 
Quinto “Única” Experimental 24 
Cuarto “Única” Control 14 
TOTAL  38 
Fuente: nómina de matrícula 
 




Las técnicas e instrumentos que se han utilizado en el presente trabajo para la 
recolección de la información, se ha desarrollado de acuerdo con las características y 
necesidades de cada variable. Así tenemos: 
a) Entrevistas. Para levantar la información relacionada con los test de conocimientos, 
habilidades y actitudes ambientales. 
b) Encuesta. Se operó a través de la formulación de preguntas por parte del 
investigador y de la emisión de respuestas por parte de las estudiantes y los docentes que 
participaron en la investigación. Estas opiniones, actitudes, intereses motivaciones, 
intenciones, deseos o conductas personales de los sujetos respondieron acorde a las 
dimensiones e indicadores de las variables. 
c) Observación. Para determinar, durante la realización del experimento, las 
habilidades ambientales a través de un test observacional. 
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d) Módulos de aprendizaje. Técnica realizada con el grupo experimental. Se aplicó 
estrategias y técnicas de inter aprendizaje para de desarrollar conocimientos y actitudes a 
cerca del enfoque ecosistémico de educación ambiental y la conservación del medio 
ambiente. 
e) Prácticas. Técnica procedimental aplicada para desarrollar habilidades mediante 
organizadores visuales, en el tema de la Conservación del Medio Ambiente con los 
participantes del grupo experimental. 
4.5.2. Instrumentos. 
 
a) Cuestionarios. Con los cuales se evaluó los conocimientos y actitudes ambientales 
en forma de la escala vigesimal y cualitativa. (Escala de calificación del nivel de educación 
primaria – EBR). Especificando, en lo cognitivo comprendió una escala de calificación 
vigesimal y en lo actitudinal mediante la escala de Likert. 
b) Test observacional. Que miden las habilidades ambientales de los estudiantes en 




Las dimensiones que evalúa la conservación del medio ambiente son las siguientes: 
 
a) Aprendizaje conceptual 
 
b) Aprendizaje procedimental 
 
















Aprendizaje conceptual 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10 33,3% 
Aprendizaje 
procedimental 
11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 10 33,3% 
Aprendizaje actitudinal 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 10 33,3% 




Niveles y rangos de la dimensión conceptual 
 
















Niveles y rangos de la dimensión procedimental 
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Niveles y rangos de la dimensión actitudinal 
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4.6. Tratamiento estadístico 
 
Para el análisis de los datos recolectados por los instrumentos de medición, se utilizó 
un paquete de software informático estadístico “SPSS versión 20 en español” (Versión 
para Windows). 
 Para la confiabilidad de los instrumentos se utilizó la fórmula de Spearman- 
Brown. 
 Para el análisis e interpretación de datos se usó la prueba de U de Mann-Whitney 
prueba no paramétrica. 
4.6.1. Procedimiento. 
 
Se conformaron dos grupos: grupo control 4º “Única” con 14 estudiantes y grupo 
experimental 5º “Única” con 24 estudiantes de nivel primaria. Ambos grupos con desigual 
proporción de niños y niñas. 
La investigación se realizó en cuatro fases: 
 
 Selección de unidad de análisis. 
 
 Gestión ante el director y los docentes de aula, permiso para aplicar el 
proyecto investigación. 
 Seleccionar la muestra. 
 
 Evaluaciones realizadas en el pretest 
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 Ejecución del proyecto que se inició en el tercer bimestre que duró un 
tiempo de dos meses. 
 Evaluaciones realizadas en postest 
 
a) Evaluaciones realizadas en el pretest. 
 
Se aplicó los instrumentos para determinar los conocimientos, habilidades y 
actitudes ambientales de los participantes del grupo control y experimental, al inicio del 
experimento. 
La prueba de conocimientos ambientales presentó diez ítems, considerándose para la 
valoración cuatro opciones: una correcta y tres incorrectas. La calificación final fue de 0 a 
20 (Apéndice C). 
El test observacional de habilidades ambientales se aplicó para establecer conductas 
responsables con el ambiente como prueba de entrada de los participantes de los grupos 
experimental y de control. El instrumento presenta diez ítems, considerándose para la 
valoración: muy bien, bien, regular, deficiente y muy deficiente (5 a 1) (Apéndice C). 
Asimismo, se realizó la aplicación de un cuestionario de actitudes ambientales que 
permitió establecer el nivel actitudinal de los participantes del grupo control y 
experimental, al inicio del experimento; el instrumento presentó diez ítems, 
considerándose para la calificación la escala de Likert de cinco puntos: Siempre, Casi 
siempre, A veces, Casi nunca y nunca (Apéndice C). 
b) Evaluaciones realizadas en el postest. 
 
Con el postest se determinó los conocimientos habilidades y actitudes ambientales 
de los participantes de los grupos control y experimental, al finalizar el experimento. 
La prueba de conocimientos presentó diez ítems, con cuatro opciones: una correcta y 
tres incorrectas. La calificación final fue de 0 a 20 (Apéndice D). 
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Para la medición de las habilidades ambientales se aplicó un test observacional que 
presenta diez ítems, considerándose para la valoración: muy bien, bien, regular, deficiente 
muy deficiente (5 a 1) (Apéndice D), con lo que se establecieron las conductas 
responsables con el ambiente como prueba de salida, en los participantes de los grupos 
control y experimental. 
El cuestionario de actitudes ambientales presenta diez ítems que se califica con la 
escala de Likert de cinco puntos: Siempre, Casi siempre, A veces, Casi nunca y Nunca 
(Apéndice D), permitiendo establecer las actitudes ambientales de los participantes del 





5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
 
5.1.1. Validez del instrumento. 
 
Sabino (1992), con respecto a la validez, sostiene: “Para que una escala pueda 
considerarse como capaz de aportar información objetiva debe reunir los siguientes 
requisitos básico: validez y confiabilidad” (p. 154). 
De lo expuesto en el párrafo precedente, se define la validación de los instrumentos 
como la determinación de la capacidad de los instrumentos para medir las cualidades para 
lo cual fueron construidos. Por lo cual, este procedimiento se realizó a través de la 
evaluación de juicio de expertos (5), para lo cual recurrimos a la opinión de docentes de 
reconocida trayectoria en la Cátedra de la Universidad Nacional “Hermilio Valdizán”. Los 
cuales determinaron la adecuación muestral de los ítems de los instrumentos. 
A ellos se les entregó la matriz de consistencia, los instrumentos y la ficha de 
validación donde se determinaron: la correspondencia de los criterios, objetivos ítems, 
calidad técnica de representatividad y la calidad del lenguaje. Sobre la base del 
procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron la existencia de una 
estrecha relación entre los criterios y objetivos del estudio y los ítems constitutivos de los 













Mg, Sofía Meza Durand 16 Eficiente 
Dr. Enna Sofía Reeves Huapaya 16 Eficiente 
Dr. Nicéforo Bustamante Paulino 16 Eficiente 
Mg. Frederik Jara Torrejón 15 Eficiente 
Mg. Ada del Pilar de la Matta Vilca 16 Eficiente 
PROMEDIO DE VALORACIÓN 16 Muy eficiente 
 
 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, se obtuvo un valor de 16 y 
se deduce que el instrumento es muy eficiente. 
5.1.2. Confiabilidad de los instrumentos. 
 
En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia 
interna, se partió de la premisa de que si los cuestionarios tienen preguntas con varias 
alternativas de respuesta, como en este caso; se utiliza la fórmula de Spearman-Brown. 
Para verificar la confiabilidad del pre y pos prueba, se aplicó a un grupo de 10 
estudiantes del grupo experimental. 
Los resultados obtenidos se tienen en el (Apéndice E) y  fueron analizados  la 
validez de confiabilidad con la fórmula de Spearman-Brown, de la manera siguiente: con 
el propósito de verificar el grado de uniformidad y consistencia del instrumento aplicado y 
la estabilidad de las puntuaciones a lo largo del tiempo, la ecuación es: 
��� = 
� ��� 
1 + (� − 1)��� 
 
��� = Coeficiente de confiabilidad por rangos de Spearman − Brown. 
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� = Es el número de veces que se aumenta la longitud del test 
 

















��� : Coeficiente de correlación 
entre el pretest y postest. 
0,671 0,9714 0,8377 
���: Confiabilidad de Spearman- 
Brown. 
0,8031** 0,9854** 0,9116** 




Valores de los niveles de confiabilidad 
 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández S., R. y otros (2006). Metodología de la investigación científica. 
Edit. Mac Graw Hill. México. Cuarta edic. Pags. 438 – 439. 
 
Dada la aplicación de la prueba de la Conservación del medio ambiente donde se 
obtuvo un valor promedio de 0,9000 ** podemos deducir que tiene una excelente 
confiabilidad. 
5.2. Presentación y análisis de resultados 
 
5.2.1. Nivel descriptivo. 
 
Hernández, Fernández y Baptista (1997, pág. 60), citando a Dankhe señalan que muy 
frecuentemente el propósito del investigador es descubrir situaciones y eventos. Esto es, 
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decir como es y se manifiesta determinando fenómeno. Los estudios descriptivos buscan 
especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 
fenómeno que sea sometido a análisis. Desde el punto de vista científico describir es 
medir. Esto es, en un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide 
cada una de ellas independientemente, para así valga la redundancia describir lo que se 
investiga. 










Grupo control Grupo experimental 
Total 
n % n % n % 
En inicio 11 29 % 18 47,4 % 29 76,4 % 
En proceso 3 7,9 % 6 15,7 % 9 23,6 % 
Logro previsto 0 0 % 0 0 % 0 0 % 
Logro destacado 0 0 % 0 0 % 0 0 % 





Figura 1. Conservación del medio ambiente pretest 
 
La tabla 11 y figura 1, indican que en el grupo control, el 28,9 % tiene una escala de 
calificación de en inicio, en la variable dependiente, el 7,9 % tiene una escala de 
calificación en proceso, el 0 % tiene una escala de calificación logro previsto y un 0 % 
tiene una escala de calificación logro destacado. En cuanto al grupo experimental: el 47,4 
% tiene una escala de calificación de en inicio, en la variable dependiente, el 15,7 % tiene 
una escala de calificación de en proceso, el 0 %, tiene una escala de calificación de logro 











Grupo control Grupo experimental 
Total 
 
 n % n % n % 
En inicio 12 31,6 % 20 52,6 % 32 84,2 % 
En proceso 2 5,3 % 4 10,5 % 6 15,8 % 
Logro previsto 0 0 % 0 0 % 0 0 % 
Logro destacado 0 0 % 0 0% 0 0 % 
Total 14 36,9 % 24 63,1 % 38 100 % 
 
Figura 2. Aprendizaje conceptual pretest. 
 
La tabla 12 y figura 2 indican que: en el grupo control, el 31,6 % tiene una escala de 
calificación de en inicio, en el aprendizaje conceptual, 5,3 % tiene una escala calificación 
de en proceso, el 0.0% tiene una escala de calificación logro previsto, y un 0 % tiene una 
escala de calificación  de logro destacado. En cuanto al grupo experimental: el 52,6 % 
tiene una escala de calificación de en inicio en el aprendizaje conceptual, el 10,5 % tiene 
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una escala de calificación de en proceso, el 0 %, tiene una escala de calificación logro 
previsto y un 0,0% tiene una escala de calificación de calificación de logro destacado. 
Tabla 13 






Grupo control Grupo experimental 
Total 
 
 n % n % n % 
En inicio 10 26,3 % 12 31,6 % 22 57,9 % 
En proceso 3 7,9 % 9 23,7 % 12 31,6 % 
Logro previsto 1 2,6 % 3 7,9 % 4 10,5 % 
Logro destacado 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 




Figura 3. Aprendizaje procedimental pretest. 
 
La tabla 13 y figura 3: indican que en el grupo control, el 26,3 % tiene una escala de 
calificación de en inicio, en el procedimental, el 7,9 % tiene una escala de calificación 
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de en proceso, el 2,6 % tiene una escala de calificación de logro previsto y  un 0.0 % 
tiene una escala de calificación de logro destacado. En cuanto al grupo experimental, el 
31,6 % tiene una escala de calificación en inicio, en el procedimental, el  23,7 % tiene 
una escala de calificación en proceso, el 7.9 % tiene una escala de calificación de logro 
previsto y un 0,0 % tiene una escala de calificación de logro destacado. 
Tabla 14 
 






Grupo control Grupo experimental 
Total 
 
 n % n % n % 
En inicio 8 21,1 % 10 26,3 % 18 47,4 % 
En proceso 6 15,8 % 11 28,9 % 17 44,7 % 
Logro previsto 0 0,0 % 3 7,9 % 3 7,9 % 
Logro destacado 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 
Total 14 36,9 % 24 63,1 % 38 100 % 
 
Figura 4. Aprendizaje actitudinal pretest 
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La tabla 14 y figura 4, indican que en el grupo control, el 21,1 % tiene una escala de 
calificación en inicio, en el procedimental, el 15,8 % tiene una escala de calificación en 
proceso, el 0,0 % tiene una escala de calificación de logro previsto y un 0.0 % tiene una 
escala de calificación de logro destacado. En cuanto al grupo experimental, el 28,9 % 
tiene una escala de calificación de en proceso, en el procedimental, el 26,3 % tiene una 
escala de calificación de en inicio, el 7.9 % tiene una escala de calificación de logro 
previsto y un 0 % tiene una escala de calificación de logro destacado. 
5.2.1.2. Niveles de la variable Conservación del medio ambiente en el postest. 
 
Tabla 15 






Grupo control Grupo experimental 
Total 
 
 n % n % n % 
En inicio 0 0 % 1 2,6 % 1 2,6 % 
En proceso 7 18,4 % 5 13,2 % 12 31,6 % 
Logro previsto 6 15,8 % 13 34,2 % 19 50 % 
Logro destacado 1 2,6 % 5 13,2 % 6 15,8 % 






Figura 5. Variable conservación del medio ambiente postest 
 
La tabla 15 y figura 5, indican que en el grupo control, el 18,4 % tiene una escala de 
calificación de en proceso, en la variable dependiente, el 15,8 % tiene una escala de 
calificación de logro previsto, el 2.6 % tiene una escala de calificación de logro destacado 
y un 0 % tiene una escala de calificación de en inicio. En cuanto al grupo experimental, el 
34,2 % tiene una escala  de calificación de logro previsto en la variable dependiente, el 
13,2 % tiene una escala de calificación de logro destacado, el 13,2 %, tiene una escala de 










Grupo control Grupo experimental 
Total 
 
 n % n % n % 
En inicio 2 5,3 % 3 7,8 % 5 13,1 % 
En proceso 5 13,2 % 2 5,3 % 7 18,5 % 
Logro previsto 6 15,8 % 15 39, 5 % 21 55,3 % 
Logro destacado 1 2,6 % 4 10, 5 % 5 13,1 
Total 14 36,9 % 24 63,1 % 38 100 % 
 
 
Figura 6. Aprendizaje conceptual postest 
 
La tabla 16 y figura 6, indican que en el grupo control, el 15,8 % tiene una escala de 
calificación de logro previsto, en el aprendizaje conceptual, 13,2 % tiene una escala de 
calificación de en proceso, el 5.3% tiene una escala de calificación de en inicio, y un 2.6 % 
tiene una escala de calificación de logro destacado. En cuanto al grupo experimental: el 
39,5 % tiene una escala de calificación de logro previsto en el aprendizaje conceptual, el 
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10,5 % tiene una escala de calificación de logro destacado, el 7,8 %, tiene una escala de 
calificación de en inicio y un 5,3 % tiene una escala de calificación de en proceso. 
Tabla 17 
 






Grupo control Grupo experimental 
Total 
 
 n % n % n % 
En inicio 1 2,6 2 5,3 % 3 7,9 % 
En proceso 5 13,2 % 3 7,8 % 8 21 % 
Logro previsto 8 21,1 % 11 28,9 % 19 50 % 
Logro destacado 0 0,0 % 8 21, 1 % 8 21,1 % 
Total 14 36,9 % 24 63,1 % 38 100 % 
 
 
Figura 7. Aprendizaje procedimental postest 
 
La tabla 17 y figura 7, indican que en el grupo control, el 21,1 % tiene una escala 
de calificación de logro previsto, en el aprendizaje procedimental, 13,2 % tiene una 
escala de calificación en proceso, el 2.6 % tiene una escala de calificación de en inicio y 
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un 0 % tiene una escala de calificación de logro destacado. En cuanto al grupo 
experimental: el 28,9 % tiene una escala de calificación de logro previsto en el 
aprendizaje procedimental, el 21,9 % tiene una escala de calificación de logro destacado, 
el 7,9 % tiene una escala de calificación de en proceso y un 5, 3 % tiene una escala de 
calificación de en inicio. 
Tabla 18 
 






Grupo control Grupo experimental 
Total 
 
 n % n % n % 
En inicio 1 2,6 % 3 7,9 % 4 10,5 % 
En proceso 4 10,5 % 3 7,9 % 7 18,4 % 
Logro previsto 9 23,7 % 13 34,2 % 22 57,9 % 
Logro destacado 0 0,0 % 5 13,2 % 5 13,2 % 
Total 14 36,8 % 24 62,2 % 38 100 % 
 
 
Figura 8. Aprendizaje actitudinal postest 
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La tabla 18 y figura 8, indican que en el grupo control, el 23,7 % tiene una escala de 
calificación de logro previsto, en el aprendizaje actitudinal, el 10,5 % tiene una escala de 
calificación de en proceso, el 2,6 % tiene una escala de calificación de en inicio, un 0 % tiene 
una escala de calificación de logro previsto. En cuanto al grupo experimental, el 34,6 % tiene 
una escala de calificación de logro previsto en el aprendizaje actitudinal, el 13,2 % tiene una 
escala de calificación de logro destacado, el 7,9 % tiene una escala de calificación de en 
proceso y un 7,9 % tiene una escala de calificación de en inicio. 
5.2.2. Nivel inferencial 
 
5.2.2.1. Prueba estadística para la determinación de la normalidad. 
 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinará, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel de la variable 1, como de la variable 2 
para ello utilizamos la prueba Shapiro Wilk de bondad de ajuste. Esta prueba permite 
medir el grado de concordancia existente entre la distribución de un conjunto de datos y 
una distribución teórica específica. Considerando el valor obtenido en la prueba de 
distribución, se determinará el uso de estadísticos paramétricos (t de student) o no 
paramétricos (U de Man Witney), Los pasos para desarrollar la prueba de normalidad son 
los siguientes: 
Ho: El conjunto de datos se aproxima a la distribución Normal. 
Ha: El conjunto de datos no se aproxima a la distribución Normal. 
Nivel de significancia: 
Ho: El conjunto de datos se aproxima a la distribución Normal. 
Ha: El conjunto de datos no se aproxima a la distribución Normal. 
Nivel de significancia: 
� = 0,05 ≅ 5% �� ������ �á���� �� ����� 
Regla de decisión: 
� ≤ ��� �� ���ℎ ��� �� ℎ ��ó����� ���� �� 
� > � → �� ���ℎ ��� �� ℎ ��ó����� ���� �� 
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La función de prueba de la normalidad, se realizó mediante el estadístico de Shapiro 
 




Prueba de normalidad de Shapiro - Wilk 
 
Shapiro -Wilk  Prueba a utilizar 
 Estadístico gl Sig.  
Pretest ,203 38 ,001 U de Mann-Whitney 





Vistos los valores de la significancia, menores al nivel de confianza, obtenidos para 
cada conjunto de datos excepto la primera dimensión en el pretest; no se acepta la 
hipótesis nula y se infiere que: los datos de las variables no se aproximan a la distribución 
Normal. Por tanto corresponde un análisis no paramétrico de los datos mediante la Prueba 
U de Mann-Whitney 
Hipótesis general 
 
El enfoque ecosistémico de educación ambiental influye significativamente en la 
mejora de la conservación del medio ambiente de la Institución Educativa Integrado 
“Pampas de Flores”-Miraflores-Huamalíes, en el periodo 2014. 
Paso 1: Planteamiento de hipótesis estadísticas 
Hipótesis de investigación: 
Sí existen diferencias significativas entre el G.E. y el G.C. 
Hipótesis nula: 
No existen diferencias significativas entre el G.E. y el G.C. 
Paso 2: Regla de decisión 
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Se acepta hipótesis de investigación si y solo si p > 0,05 
Se acepta hipótesis nula si y solo si p < 0,05 




Prueba estadística U de Mann-Whitney de la variable dependiente 
 
U de Mann-Whitney  Pretest 




 N 38 
  Postest 




 N 38 
 
 
Paso 4: Interpretación 
 
En el pre test se utilizó la prueba estadística U de Mann-Whitney, en la que se 
observa que la conservación del medio ambiente para el grupo de control como del grupo 
experimental presentan resultados similares en los puntajes obtenidos, debido a que la 
significancia observada p = 0.805 es mayor que la significación teórica α = 0.05. 
Por otro lado, en el pos test también se utilizó la prueba estadística denominada U de 
Mann-Whitney, en la que se observa que la conservación del medio ambiente para el 
grupo de control y del grupo experimental presentan resultados diferentes en los puntajes 
obtenidos, debido a que la significación observada p = 0.206 es mayor que la 
significación teórica α = 0.05, por lo que se rechaza que el Aprendizaje del área de ciencia 
y ambiente sean similares para ambos grupos. 
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Entonces, en el pos test, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis de investigación, entonces: Sí existen diferencias 
significativas entre el G.E. y el G.C. 
Observándose además, que los estudiantes del grupo experimental son los que 
presentan mejores puntajes obtenidos y por ende mejores en la conservación del medio 
ambiente, esto gracias a la aplicación del enfoque ecosistémico de educación ambiental. 
Figura 9. Gráfico circular 
 
Paso 5: Conclusión estadística 
 
Se concluye que la aplicación del enfoque ecosistémico de educación ambiental 
favorece la conservación del medio ambiente en la Institución Educativa Nº 32411 de 
Pampas de Flores – Miraflores – Huamalíes, en el periodo 2014. 
Hipótesis específica 1 
 
La aplicación de los principios del enfoque ecosistémico de educación ambiental 
favorece significativamente el aprendizaje conceptual de los estudiantes sobre la 
conservación del medio ambiente de la Institución Educativa N° 32411 - Pampas de 
Flores - Miraflores - Huamalíes, en el periodo 2014. 
Paso 1: Planteamiento de hipótesis estadísticas 
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Hipótesis de investigación: 
 
Sí existen diferencias significativas entre el G.E. y el G.C. 
Hipótesis nula: 
No existen diferencias significativas entre el G.E. y el G.C. 
Paso 2: Regla de decisión 
Se acepta hipótesis de investigación si y solo si p > 0,05 
Se acepta hipótesis nula si y solo si p < 0,05 




Prueba estadística U de Mann-Whitney - Aprendizaje conceptual 
 





 N 38 





 N 38 
 
 
Paso 4: Interpretación 
 
En el pre test se utilizó la prueba estadística U de Mann-Whitney, en la que se 
observa que el aprendizaje conceptual en los niños tanto para el grupo de control como 
del grupo experimental presentan resultados diferentes en los puntajes obtenidos, debido a 
que la significancia observada p = 0.848, es mayor que la significación teórica α = 0.05. 
Por otro lado, en el pos test también se utilizó la prueba estadística denominada U de 
Mann-Whitney, en la que se observa que el aprendizaje conceptual en los niños tanto para 
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el grupo de control como del grupo experimental presentan resultados diferentes en los 
puntajes obtenidos, debido a que la significación observada p = 0.109 es mayor que la 
significación teórica α = 0.05, por lo que se rechaza que el aprendizaje conceptual sean 
similares para ambos grupos. 
Entonces, en el pos test, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis de investigación, entonces: Sí existen diferencias 
significativas entre el G.E. y el G.C. 
Observándose además, que los estudiantes del grupo experimental son los que 
presentan mejores puntajes obtenidos y por ende mejores en el aprendizaje conceptual, 
esto gracias a la aplicación del enfoque ecosistémico de educación ambiental. 
Paso 5: Conclusión estadística 
 
Se concluye que la aplicación del enfoque ecosistémico de educación ambiental 
favorece significativamente el aprendizaje conceptual de los estudiantes de la Institución 
Educativa Nº 32411 de Pampas de Flores- Miraflores –Huamalíes, en el periodo 2014. 
Hipótesis específica 2 
 
La aplicación del enfoque ecosistémico de educación ambiental favorece 
significativamente el aprendizaje procedimental de los estudiantes de la Institución 
Educativa N° 32411-Pampas de Flores-Miraflores-Huamalíes, en el periodo 2014. 
Paso 1: Planteamiento de hipótesis estadísticas 
Hipótesis de investigación: 
Sí existen diferencias significativas entre el G.E. y el G.C. 
Hipótesis nula: 
No existen diferencias significativas entre el G.E. y el G.C. 
Paso 2: Regla de decisión 
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Se acepta hipótesis de investigación si y solo si p > 0,05 
Se acepta hipótesis nula si y solo si p < 0,05 




Prueba estadística U de Mann-Whitney - Aprendizaje procedimental 
 
U de Mann-Whitney  Pretest 




 N 38 





 N 38 
 
En el pre test se utilizó la prueba estadística U de Mann-Whitney, en la que se 
observa que el aprendizaje procedimental en los niños y niñas tanto para el grupo de 
control como del grupo experimental presentan resultados diferentes en los puntajes 
obtenidos, debido a que la significancia observada p = 0.216 es mayor que la significación 
teórica α = 0.05. 
Por otro lado, en el pos test también se utilizó la prueba estadística denominada U de 
Mann-Whitney, en la que se observa que el aprendizaje conceptual en los niños tanto para 
el grupo de control como del grupo experimental presentan resultados diferentes en los 
puntajes obtenidos, debido a que la significación observada p = 0.32 es mayor que la 
significación teórica α = 0.05, por lo que se rechaza que el aprendizaje conceptual sean 
similares para ambos grupos. 
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Entonces, en el pos test, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis de investigación, entonces: Sí existen diferencias 
significativas entre el G.E. y el G.C. 
Observándose además, que los estudiantes del grupo experimental son los que 
presentan mejores puntajes obtenidos y por ende mejores en el aprendizaje procedimental, 
esto gracias a la aplicación del enfoque ecosistémico de educación ambiental. 
Paso 5: Conclusión estadística 
 
Se concluye que la aplicación del enfoque ecosistémico de educación ambiental favorece 
significativamente el aprendizaje procedimental de los estudiantes de la Institución 
Educativa Nº 32411 de Pampas de Flores- Miraflores –Huamalíes, en el periodo 2014. 
Hipótesis específica 3 
 
La aplicación del enfoque ecosistémico de educación ambiental favorece 
significativamente el aprendizaje actitudinal de los estudiantes de la Institución Educativa 
N° 32411-Pampas de Flores-Miraflores-Huamalíes, en el periodo 2014. 
Paso 1: Planteamiento de hipótesis estadísticas 
Hipótesis de investigación: 
Sí existen diferencias significativas entre el G.E. y el G.C. 
Hipótesis nula: 
No existen diferencias significativas entre el G.E. y el G.C. 
Paso 2: Regla de decisión 
Se acepta hipótesis de investigación si y solo si p > 0,05 
Se acepta hipótesis nula si y solo si p < 0,05 




Prueba estadística U de Mann. Whitney - Aprendizaje actitudinal 
 
U de Mann-Whitney  Pretest 




 N 38 





 N 38 
 
En el pre test se utilizó la prueba estadística U de Mann-Whitney, en la que se 
observa que el aprendizaje actitudinal en los niños y niñas tanto para el grupo de control 
como del grupo experimental presentan resultados diferentes en los puntajes obtenidos, 
debido a que la significancia observada p = 0.238 es mayor que la significación teórica 
α = 0.05. 
 
Por otro lado, en el pos test también se utilizó la prueba estadística denominada U de 
Mann-Whitney, en la que se observa que el aprendizaje actitudinal en los niños tanto para 
el grupo de control como del grupo experimental presentan resultados diferentes en los 
puntajes obtenidos, debido a que la significación observada p = 0.222 es mayor que la 
significación teórica α = 0.05, por lo que se rechaza que el aprendizaje actitudinal sean 
similares para ambos grupos. 
Entonces, en el pos test, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis de investigación, entonces: Sí existen diferencias 
significativas entre el G.E. y el G.C. 
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Observándose además, que los estudiantes del grupo experimental son los que 
presentan mejores puntajes obtenidos y por ende mejores en el aprendizaje actitudinal, 
esto gracias a la aplicación del enfoque ecosistémico de educación ambiental. 
Paso 5: Conclusión estadística 
 
Se concluye que la aplicación del enfoque ecosistémico de educación ambiental favorece 
significativamente el aprendizaje actitudinal de los estudiantes de la Institución Educativa 
Nº 32411 de Pampas de Flores- Miraflores –Huamalíes, en el periodo 2014. 
5.3. Discusión de resultados 
 
Luego del análisis de los resultados se logró comprobar que la aplicación del 
enfoque ecosistémico de educación ambiental, favorece significativamente en la 
conservación del medio ambiente de la Institución Educativa Nº 32411 – Pampas de 
Flores, Miraflores, Huamalíes, (p < 0.05). Aquino y otros (2007), realizaron un estudio 
sobre el Programa de conciencia ambiental del medio en el desarrollo de la conciencia 
ambiental de los alumnos del segundo grado de la Institución Educativa “Juana Moreno”, 
Sustentada en la Universidad Nacional “Hermilio Valdizán”, Huánuco – Perú. Sus 
principales conclusiones fueron: luego de un proceso de observación y registro se 
determinó las características fundamentales de la conciencia ambiental de los alumnos del 
tercer grado de educación secundaria. Se diseñó y se aplicó con éxito el programa 
Conciencia Ambiental del Medio, en función del desarrollo de la conciencia ambiental, 
con características propias para un aprendizaje significativo. El programa educativo 
Conciencia Ambiental del Medio es eficiente en el desarrollo y aprendizaje de la 
conciencia ambiental y del área de ecosistema, respectivamente, tal como lo demuestra el 
proceso de demostración de la utilidad del programa en el grupo experimental. 
La utilidad del programa Conciencia Ambiental del Medio se complementa con el 
aprendizaje cooperativo de Maturana, demostrando que existe una correspondencia y 
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relación del aprendizaje cooperativo y el aprendizaje del ecosistema en base a este 
programa. 
Por otro lado, se halló que la aplicación del enfoque ecosistémico de educación 
ambiental favorece significativamente el aprendizaje conceptual ambiental de los 
estudiantes de la Institución Educativa Nº 32411, de Pampas de Flores – Miraflores – 
Huamalíes, (p < 0.05). Al respecto, Zevallos (2005), realizó un estudio sobre el  impacto 
de un proyecto de educación ambiental en estudiantes de un colegio en una zona marginal 
de Lima. Sus principales conclusiones fueron: la Gestión del Proyecto de Educación 
ambiental que implementó áreas verdes y jardines, en el Colegio Fe y Alegría 43 La Salle, 
ha permitido mejorar la calidad de vida de los estudiantes, en la medida que ha mejorado la 
satisfacción de las condiciones de vida que experimentan; ha contribuido a mejorar la 
percepción de la vida y el incremento de los valores como la alegría, la paz y la confianza, 
así como las aspiraciones y expectativas personales. 
La Gestión del Proyecto de Educación Ambiental ha logrado un impacto positivo y 
consistente en el cuidado del ambiente y el aprecio por las plantas y las áreas verdes de los 
estudiantes del colegio, lo que redunda en un impacto ecológico en la zona debido a la 
actitud generada de aprecio por el cultivo y respeto a las plantas y áreas verdes. Es posible 
encontrar un sentido simbólico trascendente en las plantas presentes en el espacio del 
estudio por su identificación con un ser querido o una persona significativa para la 
comunidad escolar. 
Asimismo se halló que la aplicación del enfoque ecosistémico de educación 
ambiental favorece significativamente el aprendizaje procedimental ambiental de los 
estudiantes de la Institución Educativa Nº 32411, de Pampas de Flores – Miraflores – 
Huamalíes, (p < 0.05). Al respecto Lobo (2006), ha realizado con estudio sobre el 
desarrollo de un bosque modelo como estrategia de aplicación del enfoque ecosistémico en 
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el bosque seco Chiquitano- Bolivia, realizado en el Centro Agronómico Tropical de 
Investigación y Enseñanza,  sus principales conclusiones fueron: el proceso de 
formulación y validación de un estándar para el Bosque Modelo Chiquitano muestra que es 
factible implementar un sistema de monitoreo de las acciones de este proceso de gestión 
tendientes a la aplicación de los principios del enfoque ecosistémico en esta región, a la 
promoción de iniciativas positivas y a la mitigación de acciones negativas en relación con 
el mantenimiento de la integridad y funcionalidad de los ecosistemas del Bosque Seco 
Chiquitano. El análisis realizado durante la validación del esquema jerárquico para evaluar 
la aplicación del enfoque ecosistémico en el Bosque Seco Chiquitano, permitió determinar 
que: 
 La participación de la población local en la elección de los objetivos de gestión 
relacionados con el manejo de los recursos naturales, conforme a lo establecido en el 
principio 1 del enfoque ecosistémico, es percibida por los principales actores locales 
relacionados con el manejo de los recursos naturales como muy buena en toda el área 
estudiada. Esta participación se logra en gran medida a través de las Organizaciones 
Territoriales de Base (OTB) que son estructuras sociales con representación legal y 
legítima, las cuales son fundamentales para la planificación participativa de cada 
municipio, la formación de estas organizaciones está amparada bajo la ley de 
participación popular 1551 de la República de Bolivia. 
 Sin embargo, aunque según la percepción de los actores clave existe equidad en todo 
ámbito (de género, étnica y etaria), se pudo observar que aún existe poca participación 
de la mujer en los procesos relacionados con el manejo de los recursos naturales, 
podría inferirse entonces que, la percepción de los entrevistados puede tener algunos 
sesgos de valoración. 
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 Según la percepción de los actores clave entrevistados, 9 de los 12 principios del 
enfoque ecosistémico están siendo aplicados al menos en un grado intermedio en el 
Bosque Seco Chiquitano. Es decir que los actores clave consideran que para estos 
principios ya existen instrumentos, normas y reconocimiento de repercusiones. Tal 
apreciación revela que en la población local entrevistada ya existe un grado 
importante de conciencia sobre la relevancia del manejo sostenible de los recursos 
naturales, que deberá reflejarse próximamente en más acciones concretas para el logro 
integral de los objetivos tanto del Convenio sobre Diversidad Biológica como los 
propios objetivos del Bosque Modelo Chiquitano. 
 En el Bosque Seco Chiquitano ya se viene aplicando desde hace un tiempo atrás el 
enfoque ecosistémico, principalmente a través de la implementación del Plan de 
Conservación y Desarrollo Sostenible para el Bosque Seco Chiquitano, Cerrado y 
Pantanal Boliviano (PCDS) dirigido e impulsado por la FCBC. Aunque tal aplicación 
es más evidente para algunos de los principios del enfoque, revela la existencia de 
diversos esfuerzos institucionales bien orientados, que es conveniente consolidar e 
integrar. 
 El proceso de bosque modelo puede ayudar en la aplicación del enfoque ecosistémico 
particularmente en el fomento de aspectos propios de la filosofía de los bosques 
modelo, como lo es la gestión descentralizada. Adicionalmente, hay dos aspectos 
fundamentales de los bosques modelo que complementan al enfoque ecosistémico, el 
cual no los aborda de manera evidente, a saber: alianzas y trabajo colaborativo entre 
socios y corresponsables, trabajo en red compartiendo resultados y lecciones 
aprendidas con otros bosques modelo y paralelamente, la consideración del enfoque 
ecosistémico como estrategia promovida en el proceso de bosque modelo, hace que 
éste último deba prestar atención a aspectos que no se enfatizan en la documentación 
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sobre bosques modelo, tales como la participación de la sociedad en las decisiones de 
gestión. 
 El enfoque ecosistémico ayudará a orientar un mejor desempeño del proceso de 
Bosque Modelo Chiquitano, pues le brinda un rumbo y orden integrado a sus acciones, 
el cual se puede monitorear a través de un marco de evaluación como el que se 
propone en este trabajo. 
La aplicación del enfoque ecosistémico de educación ambiental favorece 
significativamente el aprendizaje actitudinal ambiental en los estudiantes de la Institución 
Educativa Nº 32411, de Pampas de Flores – Miraflores – Huamalíes, (p < 0.05). Al 
respecto Pacheco (2004), realizó un estudio sobre la  Conciencia Ecológica: Garantía de 
un Medio Ambiente Sano, Lima – Perú,  realizado en la Universidad Pontificia Católica 
del Perú, sus principales conclusiones: la conciencia ecológica como propuesta de política 
de gobierno y líneas de trabajo sectoriales es un reto, una necesidad para el país. Debe 
merecer la importancia de los gobiernos, empresas, tecnócratas y de los comunicadores 
sociales; debe asignarse relevancia al desarrollo de una conciencia ecológica en el país, 
dado que este impulso implicaría formar una red de presión pública capaz de obligar a los 
actores involucrados en otorgar a la variable ambiental la prioridad que requiere e impulsar 
las propuestas de política del gobierno. Con el desarrollo de la conciencia ecológica habrá 
posibilidades de reconocer y abandonar prácticas, hábitos y tecnologías de gran riesgo, así 
como buscar respuestas y soluciones para la conservación ambiental, aplicando la 
valoración ambiental hacia el desarrollo sostenible. La consolidación de la conciencia 
ecológica impulsará el ahorro de los recursos económicos, naturales y energéticos, la 
inversión en programas y acciones de recuperación de entornos ya degradados, asimismo 
con anticipación a partir de una visión preventiva. El impulso de la conciencia ecológica 
favorece a una población bien informada y educada acerca de la necesidad del desarrollo 
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sostenible, exige la formulación de políticas de desarrollo para que el crecimiento 
económico y la conservación ambiental que instrumenten políticas y tecnologías se 
complementen. Con la promoción de la conciencia ecológica, se adquieren valores sociales 
pro-ambientales, lo cual fomentará una mayor participación ciudadana en la protección y 
la mejora del ambiente. 
Los problemas ambientales nos afectan a todos, involucran tanto a los recursos 
materiales para el presente como para las generaciones futuras, es la vida la que 
protegemos. A nivel global se deben sentar las bases para la creación de una Organización 
Mundial del Medio Ambiente, tal como existe una Organización Mundial de Comercio, 
sobre la base de la comprensión de las necesidades y los intereses comunes. 
Tal como se puede advertir en el desarrollo del presente trabajo, la emisión de la 
normativa referida al control y manejo de los residuos sólidos en el Perú, ha ido 
perfeccionándose, hasta lograr según apreciamos una adecuada propuesta a ser 
implementada mediante la Ley N° 27314, a nuestro parecer es a partir de esta norma que 
recién se ha dado en nuestro país los elementos básicos integrados para que exista un real 





La presente investigación muestra los siguientes hallazgos: 
 
1. La aplicación del enfoque ecosistémico de educación ambiental favorece la 
conservación del medio ambiente, se elaboró y se aplicó tres módulos de aprendizaje, 
tales como: Enfoque Ecosistémico, Educación Ambiental y Conservación del Medio 
Ambiente de la Institución Educativa Nº 32411 – Pampas de Flores, distrito de 
Miraflores, provincia de Huamalíes, región Huánuco; tal como se muestran los 
resultados estadísticos expuestos anteriormente. (p > 0.05) 
2. La aplicación del enfoque ecosistémico de educación ambiental favorece 
significativamente el aprendizaje conceptual de los estudiantes de la Institución 
Educativa Nº 32411 de Pampas de Flores (p > 0.05). 
3. La aplicación del enfoque ecosistémico de educación ambiental favorece 
significativamente el aprendizaje procedimental de los estudiantes de la Institución 
Educativa Nº 32411 de Pampas de Flores (p > 0.05). 
4. La aplicación del enfoque ecosistémico de educación ambiental favorece 
significativamente el aprendizaje actitudinal de los estudiantes de la Institución 





1. Aplicar la investigación cuasi experimental en las diferentes Instituciones Educativas 
de Educación Básica Regular de la Región Huánuco y otras regiones realizando 
estudios comparativos. 
2. Se recomienda a los docentes de educación básica regular aplicar diversos enfoques 
ambientales para el desarrollo de las competencias y capacidades de los estudiantes en 
proceso de formación integral, el cual les permita mejorar el desarrollo de sus 
habilidades y destrezas para cuidado y conservación del medio ambiente. 
3. El docente al iniciar el proceso de formación debe enseñar un buen nivel de la 
educación ambiental, asimismo el dominio de principios y acciones ambientales, a fin 
de establecer acciones que le permitan proteger y conservar los elementos bióticos y 
abióticos ambientales. 
4. El docente debe promover una cultura ambiental con el contexto educativo donde se 
desenvuelve y tratar de dosificar el nivel de complejidad de los problemas 
ambientales, de análisis, de reflexión y de deducción de acuerdo al desarrollo 
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Matriz de consistencia 
 
Aplicación del enfoque ecosistémico de educación ambiental en la mejora de la conservación del medio Ambiente de la Institución 
Educativa Nº 32411 - Pampas de Flores- Miraflores, en el periodo 2014. 
 
Problema Objetivos Hipótesis Variables 
Problema General: 
 ¿Cómo contribuye la 
aplicación del enfoque 
ecosistémico de 
educación ambiental en 
la mejora de la 
conservación del medio 
ambiente de la 
Institución Educativa N° 
32411-Pampas de 
Flores-Miraflores- 




 ¿Qué efectos produce la 
aplicación del enfoque 
ecosistémico de 
educación ambiental en 
el aprendizaje 
conceptual de los 
estudiantes de la 
Objetivo General: 
 Demostrar el efecto que 
tiene la aplicación del 
enfoque ecosistémico de 
educación ambiental en la 
mejora de la conservación 
del medio ambiente de la 
Institución Educativa N° 
32411- Pampas de Flores- 




 Medir el efecto que produce 
la aplicación del enfoque 
ecosistémico de educación 
ambiental en el aprendizaje 
conceptual de los 
estudiantes de la Institución 
Educativa Nº 32411 – 
Pampas de Flores – 
Miraflores – Huamalíes, en 
Hipótesis General: 
 El enfoque ecosistémico de 
educación ambiental 
contribuye significativamente 
en la mejora de la 
conservación del medio 
ambiente de la Institución 
Educativa Integrado “Pampas 
de Flores”-Miraflores- 
Huamalíes, en el periodo 




 La aplicación de los principios 
del enfoque ecosistémico de 
educación ambiental favorece 
significativamente el 
aprendizaje conceptual de los 
estudiantes de la Institución 
Educativa N° 32411-Pampas 
de Flores-Miraflores- 
Huamalíes, en el periodo 
Independiente: 
X: Aplicación del enfoque 






 Acciones de sostenibilidad social 
para el cuidado del ecosistema 
local. 
 Interés por la conservación 
ambiental de los ecosistemas. 
 Acciones sectoriales para cuidado 
y el equilibrio ecológico del 
medio ambiente. 
 
Dimensión: Desarrollo sostenible. 
 
 Marco jurídico y político, que 
garantizan la sostenibilidad de los 
recursos naturales en su localidad. 




Institución Educativa Nº 
32411 de Pampas de 




 ¿Qué efectos produce la 
aplicación del enfoque 
ecosistémico de 
educación ambiental en 
el aprendizaje 
procedimental de los 
estudiantes de la 
Institución Educativa Nº 
32411 de Pampas de 
Flores – Miraflores – 
Huamalíes? 
 
 ¿Qué efectos produce la 
aplicación del enfoque 
ecosistémico de 
educación ambiental en 
el aprendizaje actitudinal 
de los estudiantes de la 
Institución Educativa Nº 
32411 de Pampas de 
Flores – Miraflores – 
Huamalíes? 
el periodo 2014. 
 
 Medir el efecto que produce 
la aplicación del enfoque 
ecosistémico de educación 
ambiental en el aprendizaje 
procedimental de los 
estudiantes de la Institución 
Educativa Nº 32411 – 
Pampas de Flores – 
Miraflores – Huamalíes, en 
el periodo 2014. 
 
 Medir el efecto que produce 
la aplicación del enfoque 
ecosistémico de educación 
ambiental en el aprendizaje 
actitudinal de los 
estudiantes de la Institución 
Educativa Nº 32411 – 
Pampas de Flores – 
Miraflores – Huamalíes, en 
el periodo 2014. 
2014. 
 
 La aplicación del enfoque 
ecosistémico de educación 
ambiental favorece 
significativamente el 
aprendizaje procedimental los 
estudiantes de la Institución 
Educativa N° 32411 Pampas 
de Flores-Miraflores- 
Huamalíes, en el periodo 
2014. 
 
 La aplicación del enfoque 
ecosistémico de educación 
ambiental favorece 
Significativamente el 
aprendizaje actitudinal de los 
estudiantes de la Institución 
Educativa N° 32411-Pampas 
de Flores- Miraflores- 
Huamalíes, en el periodo 
2014. 
ambiental de los ecosistemas 
locales 
 Estrategias de sostenibilidad 





 Identifica y explica los factores 
que intervienen en la 
contaminación ambiental del 
medio ambiente de su contexto 
educativo. 
 Demuestran interés por los efectos 
de la contaminación a nivel local. 
 Toman conciencia de la crisis 
ambiental a causa del 










 Conocimientos ambientales. 
Dimensión: Aprendizaje 
procedimental. 




   Dimensión: Aprendizaje 
actitudinal. 
 Actitudes ambientales. 
Método y diseño de 
investigación 
Método 
El método empleado en 
nuestro estudio fue 
hipotético deductivo y un 
enfoque cuantitativo. “El 
método hipotético deductivo 
consiste en un procedimiento 
que parte de unas 
aseveraciones en calidad de 
hipótesis y busca refutar 
falsear tales hipótesis, 
deduciendo de ellas 
conclusiones que deben 
confrontarse con los hechos” 
(Bernal, 2006, p. 56). 
El procedimiento a utilizarse 
tendrá como finalidad 
identificar, analizar y 
diferenciar la relación 
existente entre las V.I. 
Aplicación del enfoque 
ecosistémico de educación 
ambiental y V.D. 
Población y muestra 
 
Población 
Determinado por los estudiantes 
de los ciclos III, IV y V ciclos 
de la I.E. N° 32411-Pampas de 
Flores- Miraflores-Huamalíes 
1. Alumnos del III ciclo de la 
Institución Educativa N° 
32411 (22 alumnos). 
2. Alumnos del IV ciclo de la 
Institución Educativa N° 
32411 (33 alumnos). 
3. Alumnos del v ciclo de la 
Institución Educativa N° 
32411 (39 alumnos). 
TOTAL: 101 alumnos 
Muestra: 
La muestra es no probabilística 
de tipo intencionado, ya que 
deseamos experimentar la 
aplicación del enfoque 
ecosistémico de educación en la 
conservación del medio 
Técnicas e instrumentos 
 
Técnicas 
Las técnicas e instrumentos que se 
han utilizado en el presente trabajo 
para la recolección de la 
información, se ha desarrollado de 
acuerdo con las características y 





Módulo de aprendizaje. 
Prácticas. 
Técnicas. 
Entre las técnicas empleadas 
tenemos: 
Cuestionarios con escala numérica 
y cualitativa. 
Test observacional con escala 
numérica y cualitativa. 
Tratamiento estadístico 
 
Para la Validación de Instrumentos: 
 
a) Para la Prueba Piloto. - La Prueba 
de Spearman-Brown 
 
  � ���  




Para la elaboración de gráficos. 
Se utilizará el programa estadístico 
informático (spss20). 
 
Para la Prueba de Hipótesis: 
 Prueba estadística U de Mann- 
Whitney. 
 Es una prueba no paramétrica 
aplicada a dos muestras 
independientes (grupo control 
y experimental) 
 Los datos de la presente 
investigación se medirán al 




Conservación del medio 
ambiente, mediante el uso de 
técnicas e instrumentos 
adecuados. 
Diseño de investigación: 
El tipo de investigación es de 
tipo cuasi experimental, con 
dos grupos un grupo 
experimental y un grupo de 
control, de acuerdo al 
siguiente esquema: 
ambiente, para ello se ha 
elegido como muestra de 
estudio a los estudiantes del 5to 
grado como grupo experimental 
y el 4to grado como grupo 
control, tal como se muestra en 
el cuadro: 
Presentación y análisis de 
resultados 
 Nivel descriptivo 
Hernández, Fernández y 
Baptista (1997, pág. 60), 
citando a Dankhe señalan que 
muy frecuentemente el 
propósito del investigador es 
descubrir situaciones y 
eventos. Esto es, decir como es 
y se manifiesta determinando 
fenómeno. Los estudios 
descriptivos buscan especificar 
las propiedades importantes de 
personas, grupos, comunidades 
o cualquier otro fenómeno que 
sea sometido a análisis. Desde 
el punto de vista científico 
describir es medir. Esto es, en 
un estudio descriptivo se 
selecciona una serie de 
cuestiones y se mide cada una 
de ellas independientemente, 
para así valga la redundancia 
describir lo que se investiga. 
ordinal, siendo la escala de 
calificación. 
 En inicio (0 – 10) 
 En proceso (11 – 13) 
 Logro previsto 
(14 – 17) 
 Logro Destacado 
(18 – 20) 
 Don 
de: 
GE: O1 X 02 
 





Aplicación de un 





Es la aplicación del 
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Operacionalización de las variables y escala valorativa de los cuestionarios 
 
 
Variables Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento, índice 
y  escala valorativa 
 Principios Acciones de sostenibilidad social 3 Cuestionario: 
Escala de Likert 
 
 
Índice: 0 - 50 
Escala valorativa: 
a. Siempre (5) 
b. Casi siempre (4) 
c. Algunas veces (3) 
d. Casi nunca (2) 
e. Nunca (1) 
 ecosistémicos para el cuidado del ecosistema  
  local.  
  Interés por la conservación 3 
  ambiental de los ecosistemas.  
  Acciones sectoriales para cuidado 3 
Independiente:  y el equilibrio ecológico del  







Marco jurídico y político, que 
garantizan la sostenibilidad de los 
recursos naturales en su localidad. 
3 
Mecanismos de sostenibilidad 
ambiental de los ecosistemas 
3 
  locales  
  Estrategias de sostenibilidad 




Factores que intervienen en la 
contaminación ambiental. 
3 
Impacto de la contaminación 
ambiental. 
3 
  Medidas para la prevención y 
disminución de la contaminación 
ambiental. 
3 
Variable Conceptual Conocimientos ambientales 10 Cuestionario 





Procedimental Habilidades ambientales 10 Test observacional 
Índice: 1- 5 
Escala valorativa: 
a. Muy bueno (5) 
b. Bueno  (4) 
c. Regular (3) 
d. Deficiente (2) 
e. Muy Deficiente 
(1) 
 Actitudinal Actitudes ambientales 10 Instrumento: 
    Escala de Likert 
    Índice: 1 - 5 
    Escala valorativa: 
    a. Siempre (5) 
    b. Casi siempre (4) 




    d. Casi nunca (2) 





INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
CUESTIONARIO DE PRETEST 
Apellidos y nombres:  Grado y sección:    
Estimado(a) alumno(a): Recibe mi agradecimiento anticipado por el apoyo que me 
brindas, al responder este cuestionario. Lee cuidadosamente cada una de las preguntas y 
encierra con un círculo la alternativa que consideres correcta: 
 
I. DIMENSIÓN CONCEPTUAL. 
 
1. El medio ambiente del hombre es: 
 
a) La naturaleza b) La tierra c) La salud d) La población. 
 
2. Las plantas eliminan un gas que purifica el medio ambiente ¿Cuál es? 
 
a) Nitrógeno b) Oxígeno c) Anhídrido carbónico d) Hidrógeno 
 
3. La deforestación es: 
 
a) La tala de árboles de manera indiscriminada b) La pesca indiscriminada 
 
c) La caza indiscriminada d) La explotación de minerales de manera indiscriminada 
 
4. Los elementos del medio ambiente que está constituido por células, se denomina: 
 
a) Rocas y minerales. b) Minerales y plantas c) Animales y minerales. 
 
d) Plantas y animales 
 
5. Un conjunto de hábitats, forman: 
 
a) Un nicho ecológico b) Una cadena alimenticia 
 
c) Un ecosistema d) Un paisaje ecológico. 
 
6. Consiste en volver a utilizar los residuos orgánicos transformándolos: 
 
a) El reciclaje b) El segregado c) El almacenamiento d) El tecnológico 
 
7. Un perfil del ciudadano con responsabilidad ambiental es: 
 
a) Desarrolla acciones de contaminación ambiental. 
 
b) Promueve el cuidado y protección de la fauna silvestre. 
 
c) Respeta y valora el patrimonio cultural 
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d) Se preocupa por cuidar el bien común cultural. 
 
8. Consiste en separar los residuos orgánicos de los inorgánicos para volverlos a utilizar 
como materia prima o como bienes útiles: 
a) El reciclaje b) El segregado c) El almacenamiento d) El tecnológico 
 
9. Los residuos orgánicos tratados adecuadamente pueden ser convertidos en: 
 
a) Materiales b) Desechos c) Restos d) Compost. 
 
10. Una acción práctica para el mejoramiento de la calidad del aire y del suelo es: 
 
a) Sembrar plantas medicinales b) Construir canales de irrigación 
 
c) Sembrar árboles d) Sembrar alevinos de truchas en los riachuelos. 
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II. DIMENSIÓN PROCEDIMENTAL. 
Test observacional de habilidades procedimentales – pre test 
Apellidos y nombres:     


















11. Elabora organizadores 
visuales 
     
12. Se involucra en trabajos 
grupales 
     
13. Elabora cartel 
informativo 
     
14. Coloca sus organizadores 
visuales. 
     
15. Prepara materiales y 
recursos para elaborar 
resúmenes informativos. 
     
16. Mantiene limpio el aula 
donde interactúan 
académicamente. 
     
17. Clasifica los residuos 
sólidos y orgánicos. 
     
18. Arroja los residuos 
sólidos y orgánicos en 
los recipientes 
apropiados. 
     
19. Efectúa un trabajo 
cooperativo durante la 
elaboración de sus 
esquemas informativos. 
     
20. Concluye a tiempo con 
los trabajos asignados 
     




III. DIMENSIÓN ACTITUDINAL 
Pretest sobre actitudes ambientales – pre test 
Apellidos y nombres:    














21. Contribuyes en la limpieza 
del aula, clasificando los 
residuos sólidos y orgánicos 
     
22. Cooperas con acciones de 
prevención del cuidado y 
protección del recurso del 
agua dulce. 
     
23. Evitas arrojar papeles y basura 
en las calles y el campo. 
     
24. Recoges la basura que se 
genera en el aula. 
     
25. Promueves prácticas 
ambientales ancestrales en la 
conservación del suelo y del 
agua. 
     
26. Contribuyes en la 
sostenibilidad ambiental del 
biohuerto y áreas verdes de tu 
institución educativa. 
     
27. Criticas la falta de 
responsabilidad y apoyo de tus 
compañeros, en la prevención 
de la contaminación ambiental 
     
28. Participas con actores 
educativos en campañas de 
sensibilización, para la 
promoción del manejo de 
residuos sólidos y orgánicos. 
     
29. Actúas reflexivamente sobre el 
deterioro ambiental de los 
ecosistemas. 
     
30. Reutilizas algunos residuos 
sólidos como material y 
recursos de trabajo. 
     





INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
CUESTIONARIO DEL POSTEST 
Apellidos y nombres:  Grado y sección:    
Estimado(a) alumno(a): Recibe mi agradecimiento anticipado por el apoyo que me 
brindas, al responder este cuestionario. Lee cuidadosamente cada una de las preguntas y 
encierra con un círculo la alternativa que consideres correcta. 
 
I. DIMENSIÓN CONCEPTUAL: CONOCIMIENTOS AMBIENTALES. 
 
1. El enfoque ecosistémico es una estrategia para la ordenación integrada, de: 
 
a) La tierra, la atmósfera, la litósfera y la estratósfera 
 
b) la tierra, el agua y los recursos vivos que promueve la conservación y el uso 
sostenible de manera equitativa. 
c) La naturaleza, el cosmos, la atmósfera y la hidrósfera que protege el continente. 
 
d) El suelo, el agua, el cosmos y el universo. 
 
2. Un enfoque ecosistémico para la gestión, se caracteriza, porque: 
 
a) Busca sostener la productividad de los ecosistemas en el tiempo. 
 
b) Busca equilibrar la productividad de la biodiversidad en un ambiente genético 
 
c) Busca desarrollar la productividad de los sistemas agropecuarios 
 
d) Busca transformar los recursos naturales en productividad económica. 
 
3. ¿Cuál es la definición de la Biodiversidad? 
 
a) Es la compleja naturaleza física, biológica y cósmica 
 
b) Es la variedad de organismos unicelulares y pluricelulares. 
 
c) Es la variedad de especies de plantas, animales, hongos y microorganismos que 
viven en un espacio determinado. 
d) Es la variedad de especies de mamíferos, reptiles, aves y peces. 
 
4. ¿Qué es un ecosistema? 
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a) Es un sistema compuesto por seres bióticos, interactúan mediante una cadena 
alimenticia 
b) Es una comunidad de seres vivos cuyos procesos vitales están relacionados 
entre sí y su desarrollo se produce en función de los factores físicos del 
ambiente que comparten. 
c) Es un sistema compuesto por seres abióticos, interactúan mediante un proceso 
inorgánico. 
d) Es una comunidad de seres inertes, cuyos procesos físicos están relacionados de 
manera natural. 
5. Responde verdadero o falso, después de leer los siguientes enunciados: 
 
a) La ecoeficiencia consiste en el desarrollo de acciones educativas y de gestión 
institucional orientadas al uso o consumo eficiente y responsable de los 
recursos naturales y creados ( ). 
b) Reciclar, es el proceso mediante el cual se aprovechan y transforman los 
residuos sólidos ( ). 
c) El Perú es una país megadiverso por su pluriculturalidad ( ). 
 
d) La reforestación es una estrategia de recuperación de ríos y riachuelos ( ). 
 










7. Una causa del deterioro ambiental de la fauna silvestre es: 
 
a) La tala indiscriminada 
 
b) El calentamiento global 
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c) El cambio climático 
 
d) La extracción irracional de los minerales. 
 
8. El manejo sostenible de los suelos consiste en aplicar: 
 
a) Tecnologías culturales apropiadas 
 
b) Tecnologías agrícolas apropiadas. 
 
c) Tecnologías artesanales apropiadas 
 
d) Tecnologías rudimentarias apropiadas. 
 
9. El efecto de una contaminación ambiental produce alteraciones directamente en: 
 
a) Las plantas 
 
b) Los océanos 
 
c) Los ecosistemas 
 
d) En la atmósfera. 
 




   




II. DIMENSIÓN PROCEDIMENTAL: HABILIDADES AMBIENTALES 
Test observacional – Pos test 
Apellidos y nombres:    

















11. Elabora organizadores 
visuales 
     
12. Se involucra en trabajos 
cooperativos 
     
13. Elabora infografías      
14. Elabora afiches de manera 
colaborativa. 
     
15. Prepara materiales y 
recursos para exponer sus 
infografías. 
     
16. Mantiene limpio el aula 
donde interactúan 
académicamente. 
     
17. Clasifica los residuos 
sólidos y orgánicos. 
     
18. Arroja los residuos sólidos 
y orgánicos en los 
recipientes apropiados. 
     
19. Efectúa un trabajo en 
equipo, para analizar y 
comparar informaciones 
relevantes. 
     
20. Respeta el tiempo 
asignado para la 
elaboración y exposición 
de sus trabajos grupales. 
     
TOTAL      
136 
 
III. DIMENSIÓN ACTITUDINAL: ACTITUDES AMBIENTALES Pos test 
Apellidos y nombres:    














21. Cooperas con acciones de 
prevención del cuidado y 
protección de los riachuelos y 
manantiales de tu comunidad. 
     
22. Evitas arrojar papeles y basura 
en las calles y el campo de tu 
comunidad. 
     
23. Promueves prácticas 
ambientales ancestrales en la 
conservación del suelo y del 
agua. 
     
24. Recoges la basura que se 
genera en el aula. 
     
25. Ayudas en la sostenibilidad 
ambiental del biohuerto y 
áreas verdes de tu institución 
educativa. 
     
26. Criticas la falta de 
responsabilidad y apoyo de tus 
autoridades locales, en la 
prevención de la 
contaminación ambiental de tu 
comunidad. 
     
27. Prácticas hábitos sostenible de 
protección de los hábitats 
existentes de tu comunidad. 
     
28. Actúas de manera colaborativa 
en la prevención de la 
contaminación de la tierra y 
del agua. 
     
29. Utilizas residuos orgánicos en 
la elaboración de abono o 
compost. 
     
30. Haces uso racional del agua en 
la satisfacción de tus 
necesidades vitales. 
     





















1 2 14 6 16 6 
2 4 16 6 18 7 
3 12 23 9 24 10 
4 4 18 7 25 10 
5 0 32 13 30 12 
6 4 25 10 24 10 
7 8 35 14 32 13 
8 12 24 10 26 10 
9 6 32 13 32 13 
10 4 26 10 30 12 
11 8 24 10 32 13 
12 6 28 11 24 10 
13 4 23 9 32 13 


















1 2 23 9 30 12 
2 4 18 7 22 9 
3 6 32 13 32 13 
4 4 25 10 34 14 
5 0 35 14 26 10 
6 4 24 10 23 10 
7 12 32 13 23 9 
8 4 26 10 18 7 
9 6 24 10 32 13 
10 4 28 13 25 10 
11 2 26 11 35 14 
12 12 29 12 24 10 
13 4 20 8 32 13 
14 0 30 12 24 10 
15 2 22 9 25 10 
16 4 26 10 34 14 
17 2 34 14 27 11 
18 12 28 12 29 12 
19 4 25 10 32 13 
20 4 32 13 24 10 
21 12 27 11 28 13 
22 6 22 9 26 11 
23 6 34 14 29 12 




















1 8 26 10 36 14 
2 12 35 14 24 10 
3 14 30 12 38 15 
4 12 36 14 28 11 
5 16 32 13 31 12 
6 13 38 15 38 15 
7 15 28 11 40 16 
8 18 31 12 37 15 
9 16 41 16 42 17 
10 17 45 18 45 18 
11 9 40 16 38 15 
12 14 37 15 28 11 
13 13 38 15 32 13 


















1 10 32 10 25 10 
2 12 46 18 35 14 
3 15 30 12 22 9 
4 12 36 14 40 16 
5 16 45 18 26 10 
6 14 26 10 39 16 
7 15 39 16 28 11 
8 14 28 11 38 15 
9 18 38 15 43 17 
10 10 31 12 43 17 
11 9 43 17 37 15 
12 15 37 15 42 17 
13 17 42 18 38 18 
14 16 38 16 46 18 
15 14 46 18 39 16 
16 15 39 16 44 18 
17 17 44 18 47 19 
18 18 47 19 43 17 
19 18 43 17 45 18 
20 9 45 18 28 11 
21 15 44 18 36 14 
22 14 42 17 35 14 
23 14 45 18 37 15 






Análisis de confiabilidad de la prueba de rendimiento. 
Análisis de confiabilidad de la prueba de pretest (variable independiente) de los estudiantes del experimental de la I.E. 


































































1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 2 1 2 1 3 1 1 1 2 3 1 2 3 2 1 2 1 
2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 1 3 2 1 1 2 3 1 1 2 1 2 3 2 4 2 3 1 
3 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 3 2 1 3 2 
4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2 1 1 2 1 4 2 1 2 2 1 2 1 2 3 2 1 2 1 
5 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 2 1 4 1 1 2 1 1 3 2 2 1 3 2 2 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 2 1 3 2 1 2 1 2 1 2 1 3 2 2 1 1 2 
7 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 2 1 2 2 4 2 3 1 1 2 2 1 2 2 4 2 2 1 1 
8 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 3 2 1 1 3 3 1 1 2 2 2 3 1 1 3 2 2 1 
9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 2 1 2 1 2 1 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 
10 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 2 3 3 2 3 2 2 1 1 2 2 3 2 1 3 2 2 3 1 





Análisis de confiabilidad de la prueba de rendimiento. 
Análisis de confiabilidad de la prueba de postest (variable independiente) de los estudiantes del experimental de la I.E. 


































































1 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 3 2 
2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2 1 3 2 1 4 2 1 2 2 1 2 3 2 3 2 3 2 1 
3 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 2 1 4 1 1 2 1 1 2 2 2 1 3 2 2 
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 2 3 1 2 1 2 1 2 3 2 2 3 2 2 4 1 2 
5 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2 1 1 2 1 4 2 1 2 2 1 2 3 2 3 2 1 2 1 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 2 1 4 1 1 2 1 3 2 2 2 1 3 2 2 
7 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 1 3 2 1 3 2 1 2 1 2 1 2 1 3 2 2 3 1 2 
8 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 2 4 2 3 1 1 2 2 3 2 2 4 2 2 3 1 
9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 2 1 1 3 3 1 1 1 2 2 3 1 1 3 2 2 1 
10 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 2 1 2 1 2 1 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 
Fuente: Resultados de la aplicación de posprueba Grupo Experimental 
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                         Apéndice H   
                             Juicio de expertos 
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